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iqp m ^ 1 ?^^ T fT iip ^Hmm ^  mm mm l i ^Pi%i 
3fB|^ #1^1 iFiUTT «t nmr t i n t^irrt *T itr $v ^mt 
mm m^%t w^fm t«i^ ^ t* t «isT It * 
* tWt ml^n m H^ ^m ^x ^'^mt^t m ?«psm ^ s^ 
«Ttle^ ^  ^wr I ^ ¥1 ¥> ^ orrrft I issssi #irT «mT l i *" 
m ^Itfr ^, f^m rrtr %iwfV fi^r 15^  i * 
t^ -^^ tf «i| «f ffT ^ m^ % % m 
story i^ldi m » t bisftorieally tJPo«, Jttt « t ^ w y 
•asiiy fci to* fla* iio««il hsf hmm owdt tfe« ir^lia« j o r 
«tat5r«, for lBitraetiooi| ftir KHJjlcal or J*i*i*®«» 
««l»ttaU00i o^*" t««b»ie«L iofoxaaltoni teat ffeett aiP® 
«i4« if«a«7lt« laaio a»4 ^r«et |»ifpo»« 1« to i»tt8« tof 
a 9i}ee«s«ia» of fcorts ptiRtiia Stm ostapo aaa by a 
t l ir«^ ©f wotloiitl nar^atlvt. 
• ®s«yeiop«aaia Bfltipoicai %X. 10 P wS 
>^9 
mm l i ^«r^«tti «i9la #% p ««^  p - %m ^ m^ #t 
• t #^ «nr ^tm 11?^ *T #«I8^ mm I 1^% i«si»^ ¥Y f^fm 
i # f*^ 33S p 1 ^ n ^ t t ^^ irssff I ifl^ iRgt |# «mf 
^fpr ¥Y sf'l l l iTl % «T|t ^  *mt wm^ mm liar I "rrfc-*^  
% mm #t I filrpfr «««8T % <|8TI ¥t t-^ r^r nm ^ f ^ t t 
^ % fJ I f f f i ^ ^iffgof I f«?s i^ f * fTS| f r »m sTUr?? 
a^l M."^ PI 1 ;f«p3iTB miWn ^^-^mt #Cr I ^ f r wit. 
CQllaro* 
30 
iH i l i ¥f^Q f f«iT ^  I ^ €m €t fw r^a? mm nx m 
*T^ ¥Y €t JHfiar ^ilt ^wr sm^t ^^f ^t 9i#|5| ^^^ t i 
f^ p r^r^ t f t sf^ Gflif #tir wnr i t f i f t IPHT *if?f ffV^l^t 'stiT 
l i srnj f«p r^ri % t ^ PI t t i#i o^ f i r r ^ tsr smrr I , ;rit 
% irrtiTT «i| ^ ^n %t ^x ^ ^ ^t m ##%! % i^ ^n sw> 
^ ?. ^1*1 f¥^rr« I ffirfpi I ff fr f t »ifir sf «Ttl?«r % 
j ^ f "^ f t ^ r i ^ f i t Hw srr p^ciT I ^ mrt ^mfm f i^ 
'IT 8^fT mm ^ «r€«: f%fN« i t 'iwr l i i n ^ : fit? I^RIT^^ 
^ 1^ «mt f«iF^s f #9 f ^ i% «r I ^W8f wf 8«#titT 1 ^ 
l ^ t i^ TtT itpsgfre trtlpg f t H^P'TB frr ^ «^ F^a t ^ frr 
5ffrr I # 3Btt | M t f ^ f t wtlf^ f t HT^x^ I f t f «^ i»y 
t- |T««p f^  • # ^ t iwm^ m w^wfm |€» t€ 
o 1 
s^lH l i «if1r i f Hi wm«fr ^ f»ffa rrtlr^r ^ 3*?! *T ^ f i 
f<5Riri f t 3^3 '^fl*ia I t 
0fyt%* ^ i| ftip^ gfTi «rrw fm ^r w^ mm m^ I%^ OT I^@ 
f t t§ia^ 'B'lri 3«ril|l?f IB tTUfNp «IT*^^ st|T #«IT ^ W i t 
It i i f t ap^  «T##» Hnr rriT f t t i m^fm fr ^ yi»^« 
i l ^ i Hr^ ^m It m: ^mn ft m mUm^ ¥t m m^^^ ^m 
o 2 
Hip mm^ ^  fs# B T ^ ^ «TWf« 
if? i f r * t s^5iT«i 1 ^ W 9W " ^ ^ ^ftt^ ?! sf»T #«rr I , 
^^% m^iff^ U t t ^ ^ ^ f l i p sf Qjff^  I ilf^^ n'Wm 
r^^: s«rr5i I #=^^ 1 ^ mm €m f t f t f^n grm ^ 
^\m ar(% ««rm f «ite ^ ft#r 1%1^  | t ^ > ^ » tiTt%. 
»«t l i m: m mmfmm *T f i r ^ ^ f ^ # «^ s^ rR 
«fm w if»f f t l i t l i f f p : HCr 4t i t -^ i r #T ^ T*iTt^ 
mmi m t n #r ««r*f3 sf ^ ^ *T «* t i t ^m ^m m mm 
wr i i It 

S3 
^^smr^ aitT i^Piat^ f t s f t ^ 1 «fr3!?i^ ?i ^ r iBt ^ ^ 
* «rr*ifr¥ ^ ar1%g eT«iTt^  *-i!m % 1%f i^ f r f t ffUm 
«iftfWf&«if €5f 3f^ ^f'fsf » m t f t afs^ m^ f TTT 4t fmv^ 
mnvm l i W q 'I W^n ^ tiRfr j«Rrr« f> l%1%« qft-
f^ «?1&?^  «T l ^ m m mm «*t^ '^ '^ ^ ^ ^ «^ 
WR ^ "fe*? p f ^ wt^ aftf iftS: ^ ?T^ € 1 ^ ?rr«=r «^iTt%^  
fjt ^ «IT ^ att #Nit ^ ^ > «t Tf stT ^ PI ? %fi 1 rr^-
lU f iP9T f t ^^qfT | l » 1l==| f ^ %i f wr«f ^ gr«^  t^TT 
o4 
1%2PwoT ^ »'Y arf^^rrirr m ^x 1^ i 'rftoTTT ?^ lair "^ 
iitrr «T f-m aitx Hm"» 3^ #Tt i i t f ^ arf^ pci *T fi«i?rr 
s^ T 2 ^ f m '''mw^m I ^^ r^rmH^ r ^ 1 t ^ t p l si^n ^J ^m m 
ntt I f i ^ f ^ wrm I? 3?^  ^  *rTTcf»^  ^ m^ ^  i l f 1 ^ i f?i 
t^tci 5} ^  If fr^D '^re=r fT WRT ^1^ ar^ w^ =Tft gt sil% 
t- Biiry M^l . A Sfct** of tht Bittotf nf I«di. P 2m 
35 
an^  WT«f^  I f t I 
t%i(t^ art"! ^ t ^t^ % gr=*^ tqi rf^^r ^ tH^ ! ^ ( c^cc) 
¥Y wrqfT * t «ft i tc^o ?! g ^ n rrtr ^ «fNroTT ¥Y T? # 
%T£ii ilg^ ^ art?r ^ ^fr rrm m rrtr ^mft i ^ ^y^ 
arrat^ rr STTT <Pt^  arF«?1i=r f t ^ 1^M # ^ i ^ ^ i? 
f ffiji^ q^ f t f ^ Its srrrr u^ij % f15ra CI^ IT ^H I^T ^t TN-
%f i* , ^ t ^ ait? «T»Trf^ 1 ^ ^ ^T n^WTOT '^m %'% JJTTT 
^' A.a, i^ oaai t Social BQckgpotiiat of In<Slalks»»*i^Baliii» P m> 
Its ##f *T ITlf •tS ^W f ^ t^ 
t ^ p r I "^^ ^ t wmfr mt l ^ t i ^ wm^ H^4*t mf%^ 
l^f^ %t aim =rei #t l^ «fr ^ 8«?i «rrc« *t ^prirrl%wff #? 
m ^fmtm mi tt^t^i m i *iTffWf l ^f^ #1r «??»«rR% 
^^rr m mmm Ungt? f t ^ ^ i ¥Y |1S #i^ ^ W8l%?% ^ 
^T %mi IHf iW f «|ltT % U^" ttf e «<IT t€f? * «tfft 
rrtr «*? w i %m t f n ^ ^ fto^ m t ' f t i •> =ftfl 3«rTt 
uft I 5^ -^ ? #^ tz^rtlt «IT ^«ipfr « t^ ^# t «ff»iT 4\ f^mr 
%# t^ ^ 1 ftv f ^ ^ i«r^nr t i l s f t f i t ^ »!" i mi m 
gtp ^^ R^T ^ *t « I H uo\i 1 ¥r€ w I nf^rrHiiTftl 
«H i t ^ I %*| m^m ^ m ^^x «fr mmf f t ^ ^ j f m ¥Y 
«rm €r t a^rtiiTJi f i t i «p i i t i ^ i ^ «t 5«Frt ^ t f i^t% 
eitr ^pn«fr mt s^tl^Tfr i?i t t «m f?^ *t«TO ^ i f t f t » 
M » « ) l r « » 4W4il> « # <l*» ^Pk <W • » « * 1W MP Mk Wk <>* |IW1MI> « ^ 
37 
i5tiT g^ ^rt^ ^ «8f 3ia»r ^ ^ > *rH w ^ Uli %iT TO »f»rf9| 
^Ti^l'i «^wr % «rwtr 1%tt« 1^^ 1 
^ I f"^ I i?i Q^tfr f!^ ^ t r #ni ^ i t 'arnt ¥Y f t f r t ^ 
%' i ^ ^ l ^ t S f r r - ftJm f t ?tlFre »rr»r t |fo 44 
38 w 
g* ^ tT %f??r 3«nrimfr im % wpif 1 ST fiT «Tr i «=T ut? 
^ mil Hot ^ teti ^ ^T^ % 
tT3Frtt«> sfl^ T f ^ t wrf^ fTl ^ 1 " I ^?f # erg rrtl»r ^ 
3«rr?iK % «TOt ^ rr«i ^ «fr I f#r Q«?II ut¥ 1 j m «»^p * t 
mf»i |cr «tT fam? % • r r ^ l ^ % 6l*?pi % TTO qt ^ r r ^ t ¥Y 
«Tf»r «rt ait ^ii 9sr «?f 9Ff ^  efr «Tf I ^iffH «rr?fwr f t l%wrB 
Hii^ m mm^mtn % H^ 511 f 1 l | #V «rft& mx rmm I ^x 
*f «if^T l» ^ t 3^ 1 fs mm smn * m ^1^«? 1 WY icl^^ % 
t 
t - 9fl9 «Rr ^trf* *rr^ «T n ^ l ^ ^ # ^ ^ l ^ t i ?os?fc*io 
o9 
iQ «^i «nS T<f tkti A ^mw mifp^ p r t fet oft WF€ 
€Pwt ^x^ 4W 5t 1/tj ti I ^ ^m ^ «?tff «^ fit f;n% ^T 
m mrx m^^^ % tcm-- ttH 
m HiiiU m^ ikUm mm i» 3u>f ^ t %% m H^W ime 
m^ m mm pm^ ^ x jft ^ \ m^ 'A^ ^m^ \ i3 ^TI ^ 
p <tTfr'frft p: irna # ^ i 
H l^- «fr ts ¥> n^^l^ ^ t «"nrri^ 
*?§7 ^'t Hi1h wt *t 3Tl* •'smtn' ft ««fn l%#r iw??r paY li 
40 
v%n: f fN i ^ i mn m fm #t m^ ^ftf^n%nt $^mi 
^sr^ m m % mtfm %m f lot f i €rl% mx % ^ ITT tfr i^iai 
Ht %i fTt m^ '^m^m *t «frf % «tsn1^ ^T trwfrt^^ fm 
€) mmx ^ m fir m' mm ti * i^ " i%? 1^  fr mm^ mt^ 
l i t ^ i p isit^ i| ##r f r w^g I wrf t? fr« *^ii 3^ '^> ^ f * 
mt I ^Ttfrt «iT # ^ wrrr I , ^ '^t 9W «»itf"^'rii mx ^x l^tft 
iff i r ^ «Y ifT l^sif 1WI grsi €«^  €r1% lift® «iT " ^ i *lrfV 
fW Hrrr s^^ m ^ ftmm sm: mm iim li 
5s^t^t¥ f t f# nW^ ti mt%i f f t , p't ^2|f1l m mm^ 
mm^ I €f«# ^^^=1^ It ^ : *it% p ^f% ^m^ ^ t ff fwt 
f 1^ 3ff ^  % t^ ^ #ff m^n l^fm «>rr i ^ mm 1 i^tM ^ 
?«p?iii m'^n ^ f«rTt «*"«m f t ir«m t , i|Y ?^T ?pirpr 
^ft It t^%i fr Htfef! mm ^ w % apg'm ^ tit I i#t ^ fr 
% iq»5jrtQ QtHf^ ^S f t Q5fr PI ^ i » l ^ ^ # f 1^t^ ?|»T f 3«il 
ft^ wm 4*r arrf% qfr^srf^"^ f t m^wn ^fm t» 
41 
S ^ H ^ f T l p f t IfT W^ i^li? 3«^ t «iT^ Hi IW» ^HWT 'I 
f t l f^ifr^ f f f Urn-1 %% %iim m^f f t -^^ roff f t n w 
«»iff ftt»TT «*=^ T ^ t r^rwraf f t s^iT Hirr \ «-«rr #1r 
9:tf i^srt i ^m 1 fl^ ®^ fr f ttta ¥t tr1% ^^%^ f t 
pfm 0^ f t t«?r f p i i l^m #frr t f n t^ fW r^ ^'% ^iftm 
li 
mn Ira I i^ T wf % ff«r SI^WH I t^t« «wr rm «!T wf 
¥Y3«f"^  mm mR"^ m mm i%»fTII ^ tWH ^ ^tti^"^ 
tt^ot f t sm m I t f f ¥t|f<r m ^tnm 1 #31 «^tT #m: 
tM ^fr ^w iSR^ aY «ft miHf ^% t8i^  «i^ wf f l" |f«r "^^wr 
^ ^k^it^ f FT irHir ^ i^^ rt t m^ mtfkH% IFQ HK 1^1^ 
iii^tT % ^ M1^  I'^ '^ NY ftfr mi^ 1^ w rt f t i%??i %> 
§^ f t ^ I ff^ f t ^ ^ f ^ arfiiit? B?i^ ii!?! ^ Umit ^ ^m 
mt I m #iTr fwt ^rf^ f t «t^ ^ T %I ti^ gt «IT 1 if^ ^ 
m m--"%«! ^ «rBifPi ^ ^ SFI %t ; i ^ l^» vi ^ ffirrT 
m m mmf ^x #^tff I 41^ «sit^ %T ft^ %T«t w 1 fftrrt 
^- St© -itiT =!t^  l ^ f r - mifm mmn f l- ^ f ^ ^ f^Pi 
«^ It© i^%r^T wt^fti- m^fm i t f ^ g© n 
42 
f\^ti itifr it^'Y «ta> m i ^ t * fB$r^ «iT i nm 4\ m^Wt 
^t mtt t ^ f r iEfr«*^  I ^ mil ^rtrr «i^T *«5ffll *rn9 'ft 
tarrqrf^ «r«aT ^  ^ t ^ srTr»f ^«»i^ ¥> ^ r t^ ?r<r ^"^IH ^tw 
« '^Y i t i #Btirt ^t ^ T ^ fT Q'pm ml « m «i|T ^ r s^^ 
f ^ I T^TOT ^ i^ 'Y nul l mm^ pY, n.^ r n ^ «rr'^  *T W^ 
f a'Y «^ 'Y » e ^ t f r f ? atr ^ gs ^ s^^ fT^  fii% ^  m^ Mi^ 
aF^  f «^  %t^ 5T ^ wt ^ ^ t 1^ *^ I ^'YrrfY sm ^mj ¥Y im 
^T %'f^ ^ HHTJPT % giY HTia ¥Y ff«r s^gfwr *Y mrfm # ^ 
fY » pTT tTTOT m »(Y qr H 1%QTT t ^ ' ^ ^TtHt I arqftt^ 
% I i^tl? MY f'Y ;3"«;FJ q=r (|wr ^ ^«rm ^ #T ^ e^H* i MY 
^ tl? f«ff ^'W ^ €Nf ^t T^«T?iigT nY SH fqrc orrfsr ¥Y t 
p^y ^m w^ t l I ^mx ^ «Y% fT#r «f1g ^J %3Y qt ^" i^r «?^ 
5 f t # ^ %T »r|ii ^m 3 ^ ^ 'Y1^ trr I MY t^^ i ^ qticrm 
«lwTfY %»t u'fT 8TT? »^T^  ^  mm %m^, ^  iwi ^ m-^ Tii^ f r 
43 
Man nfm% 0 4^m «^ 9> m \ #?ff ¥Y m'^ 4t^ *T sm 
# ^ f t ^6-?! tlt^T ^TT «l|T I 
f^!| ^ t c g 4*t fT«« «rT J «iT,i 1^ f f«T ism l i ^ n W f t 
spflr m%^ ^ t ^ f W ^ i«l^ tit ^ I I f i i f "t^^t 3:^T i«iri 
^ r j^ i? ;rit^ ^- r^ni, wm, t^^sam* m^ ^m ')^ \ ^n 
«!•** ^ ^ ;jt<tT u^yf ^ tt%T%j ^  H^ t^''^ ^ Hm %'t OTT?J»gT <ft 
«iti m 3«t HT;p.i ^ t ^ m^ir m i % ' ^ «ni HTT*! ^ I ^ftiff 
qg qft«rrT«f | ^ f4 HTio^ ^Ttf i ^ ^ q g ?t^ ^ n^ I jfrnfm 
"^ Kodani Xodla i Sir Perclt?«i CoiffiUfci p ?6 
44 
mix «^ *rr^ «it t ^ ^ ^ t # ^ '^^  'f^i^ f t i» €r H 
t 
nhtt miftr l mv^ f t «ift «?T i «# t ^ f ^« grp^nwf fV 
|i film, ^srr^f^ «rgaT % i?trm=r # t "^ ^^ irfTi^  ^^ I f^-
^x ^-mC f t m mix ^ ^^ 1^ »* ^ ^Hf^a a^ f M^ 
wt^ '^ t^ w^^^ tot t'Y «ls'Y ^  Ifisw *T fi^n «fl i €Nf 
% #TO^t *'t i |W f t fTWf f 1^ I 1l€ HTlcPm fqt»lT f ir 
45 
1^ *1 irnT ¥Y t r i f ^ Hon mB «Rf»% IITT m I 3 I^ ^T 
wTTiirT, f r ^ , *i^>f^T»r, %fm fmh '^mmx ^x ^im'^f 
^^T ^ »rSi r ^^ ^f% n'^ f t «rf*r i^ r^  «rrp ^ ft nfi 
<pT2Tr, tefr^ «rff ^x 1 ^ * "^B^, ^CTI, stlnr ^ t ^ 
5 get f^ «itT «^T?rT ¥t f^ = '^Y ^^ inaY qrivfm ^mrr artfft 
i^ thai ^ crer ^f^lr iT^sftefT 'ft 
<i«*I^  \ ^ t f^ 4t ^ 1 - T^  gti t^ l t j^ n»it * t 4V %i ^P^ti 
gC I ^>^ ^ %mi HTT^ fN crrf% f^^tli ^x ^T^ t¥V«r JHW 
T^^ ^ ^ =^?fa i '^ l ' ;?^»ff 'i't ^xvtm frtiT f^ -^T ti1§38 3^»ff 
^^ a.Oatt© - ReoBOBJlc Blsto^^y o^ XndlB P« 485 
48 
*t m «"R: * t Jl^ ref n*m ^tt% ^nm Iwi %3f mt ^mi % 
f I mm 11 '^Y t*^ «»?f «rp« % #Nf I w1% ?ft"«roT ¥V "^ r^ r^r 
#T«^  p #fT # B^TT a l l T«f X^'^ Uttr f f ^ ferm'> I 
ii»rfiiT ?itgT ^ l i #T T*tWT #Y 'I ' t i m^ i 
p 11=1 m m mm^ ^ €r fm, ^m ^^ '^ mil mmPm 
p ^ # i ^T^ iiifr f f f r fro I # ^tr *iT^ ^ 3t^f^ "^"ra 
?- |ip^ qrr^ fr- w^w*4^ itegT tl»»?ft fifsirrs 50 c?- ci 
47 
I i^ «iT %t Hf tira #iir ^ t ftffr i%fl^ ^mr artt ^ tp 
^ fito it-^ r*^  1^  f t ^ TOY *ni3^ mm ^ Ml ^ 
mn m^ ^(v^ Ct w nt i^ T I 
iHf I- " ^ i I Hsf^ T-Tr f t #TgeT I f i r ^ t ^ 5»^^ | l , 
¥*rra ^{ ^1 ^m ^ m «T*? 6t% wn i f^ sfi:^ !^  %^  sefr^ 
?• ^ 'Y^^iTO^ t^>WTg|r p n 
48 
mm % * fF^i «rrit * ^ x * tr^nit^ ' «?tft fir ;y«ia«iTit 
pifffr, mmn ^m mx ^ ifi^Tfrft «^ne i%f«nr ^srr Ir 
fr ^ #^ 3^TOi» €«fff |t*fr trra I ^ ^X 'H'ls % ^ W ^ 1^i« 
m-^^ mm #t l^ff- t ^ - ^ JWTQ^  r l i ^ ^ t ^fWr, 
?- ^  #t^ *T ^ mt mwm swr i ^ ^w^t, i t i t , ^*^t 
49 
f t *^«pi fir ^ T I 
%€f €r f r f t tr^'Yt^ oft ^ t * 
iHT^3 ^m^ It cf^ »?> ^ t 4 Hfxf<^1k^ I irrtr «t Qsrr^  f t 
xMx ^ f%yf f^ ^ T Ir ?«r=2iT?^ Tt ^ ^ a ^ I TT^ ^^^ I 
m^ Hit 1c{ ^ T WifT If 8TI f t ^q= i^a t mfmi apzi 1%£rr«if 
f §t» ^ fv«rft t #iY 4t fr I '^r2mj f t s"^ '"^ "^ m t ^ 
^ Hi^  ^  i^ ¥t «T^t^ f«8if% #t ai^ ilf^ ? #HT Hi> ^ t ^ 
arn?^ If * i ^ ^ f«?»3WQ %m ^imf^ ^^mi^ ^x ^xpm 
^m T^ tiw4 # 1 : 1 ^ t%fOT 9t ft"^ f T«T it«jp ^m^ ^x 
M'm ^t 1 '^Ti iff m ^ i '^ST HY ^ T m 
50 
o^qrir! ^x ^ ^ ' ^ ^^» '^^ 'i- ^ t ot ^H> nm m^ wri? 'itT § ^ 
^ v i m e7«rrf-S' Itm §'!" .^T ^ ^ ^^ %^ ^ frafi" itx mf^ 
:%,T^ v3tt =^=u 1% rr^t % «»^^ <i»T ^ »r3=f ti^T i%3t ^ r ^Tm 
m I Q^-i $, jiTUTiivi gr^. IR, JTtrr, %|nnT, ^ t m , =srnwaT 
<tfriti't?T ^ t ^^ r^ f T^  ^  t^« %m 3^^ 1 e t ^ f ^ ^P^J^M ^T 
^'^ ^ htm m OTiXi ^ ^ f;»^ i?f srpsf^nt ¥> ^f<E ^^UTT-
q f l ^ 5= grvqtlr4» (-q *•*> ^ <^'Y ^ ^ orrr ^^^ ^f^i 3^^m^T^ 
gT ^ 1 QTqTf^ >^ qfrfv-ifviiff v-T qfF^ fr^f6f<^ cq ^ 51^ 31 *i'm 
Qq'N'r=T '^1 
^* 0, llal«8 * Hod^ni India tzssi tho ltf«st p 365 
?- ^uc> i^K /^tTiY- l%-<*fr j«i»^^ '^T y'n-vmvft^ f f ^? quit 
51 
#^ mi^ mln %iTr 4\ mm^ifr m*^i ^vfi ^ ^ ^ rrm j^sr fti 
2^  # 1 i-qne m^ tit ^ ^ it ^ U\ i^ ¥ mn r^ m Kim 1%*H 
m I 
^f^ 0 J f%H qf»? ^ T^STv q^T cmr OTtn »^f «^* stT H'TT-
i^irrg't It ^ ^ m "mr^m mt i^^l mPu ^x y^ n-vpre 
m ^l ^im%]¥ v^x ^x v9 f^ t^ti i "^Y iS'ft ^^  ^ W K %> 
U2 
^T 1%^TSr ltiTtl> l i f t §1 p t ^*?T^ 'T->"^=? ^ ^n^ ^ 1^^T t«r^33 
"^ TTiti * i ^ -^^  ^^ xt^ *?TQ '^tiif t^?T m mi m f^^ i^ < VM-
li f t mfmf'^* ^w^ %t w iigfi mJtx ^"^ ^ t t i qS kt-, 
f i 1^ »?fTl^ :^ftiiif att "^Jw^  w^ «5^ u r^  f t l ^ tt ^^ 
Htm I <^T ^ ''H *il ^«T yj 1^'^ m «fTfFtf;p> ^KI?^^ I 
m\m t e^TTJi ^ fwn Hfti ^% wi?i 
^' &•». Stsal -Social B^ etegroiaid of ^^^ nt^tim^lm 
53 
t%wT9 ^ ^m if^i ^rr »^T^  «nt vlY ginsr ^#niT ^^  KW^ 
=r l^' ?fn m=l^  ^  'fqpfY r r l^^ QS^^J f^ i?«?ti •sQi<^  ^ €1 ^j ^>^ 
«c%^ #T €^ i ^ - ^ ^ p ^1- wn f t ^ f ^^ »" nT^ m* 
|p^, fqdT H^^-i^^^mi ^Ri ^ $f12#MTr %t i^ ^ "Per %!> 
(H^ Infill *T v.^ ' p n *?^ H> i?T 
^- ^>iftfr 3T?} i tK^ fy - aiTffT ci^f^^'Y TT I^YT wt'^^fr , fv 
^w-iJU 
54 
1tr0T4> ^dl" CM J^I ;rt%a # i j ^ ^WT ^V^ ^f^% mkft^-n^'n 
^ f^f^uT ^ Ma gar Di HH kv jf:F^xi ?'T Tr?# €m> Ki-mf 
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«&t mi^ ^ UT^ prr ^ 1 ^ ^ , ^^1k ^ft^ 4*t Hfxf^iti^ 
fH^ t i ^ t| qfi qrfr T^ m ^m ^ m ^ ^tn i¥Mx t^^m 
% <m «l f ^ imn ^ ^T qwyi^t frt w ft? si^fr :T^ Y I 1mm 
i<^ i^ ? mTKiH m ^t IM'Y a=^J7 nft ^ f^ € cfr WI^TT i i 
te. i^'T TTfl* s= s i l l m f f ^ T c T €|1?rv} j i i f ^ \Aaf ^1 
m mri te ifr f l ^ n org CSTFJ J^ ^ 
^wT^flciT % mim m Y^ mm ft «T1% SF^TO ^I it^rr*fr 
^ ^ lyrwwt sTm=fY ufH^ s f ^ ^ > (li 
fT i^wr^ ^T^l^ qt^TTdt I't xwr «l Ot mi: 1W^ «IT^TT^ 
?- tj^T 5s^"rrm ^^- ^m '^ 1 ^ ^ ^ TPT go eu 
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l i ; 5 
^ w ^ p #==fr ^tpmB K^i m%wr 
gsf^x^ i5?r ciTr?7?K-aT fit fi^? fisrr mm ^ fmt fr^n Cr 
t i ^ »f^  I "Ci mix fe^ '^^ KK* 1^%3 ?¥^V1 t , y.;% i,rt i^ FTT-at 
t m HT QY iksCi Hi 
flt©«© a«® 80 B^Rf varit l©3 of neml ^^z it i « hnwS fso 
f t i ^ for -^©o ttli & cowoi e rJ t i ca i dam>»iiiat©r aiwS 
Koiv©l SO a r t f u l l y thot it i s dif f i lctalt to ^tm» %^&m to 
<5rew the l l m # 
«. S« StKflidQsim Smltiw 7h Craft of tli':> C r i t i c p* l to« 
Iu6 
O t i ^>^ t? J erg 0 t srfvT 3*V^ f^-^ MT ^^t f^H (i>HT 4> ^ » 
:^7;"g %rrC «r^ Cr t i ..T^ 5iTv.t^^i^> il^ ir* ticii^ * t^^ *Tn>? q f i * 
i$t tef «j<f? ti 
rro fftfe^ i^ f!^  % q^=^ fi^ t % ^ tit ^ 
#^ t?i mt" " i^T jsPT? 0^ ^flp #iH I'" qr^ wffe .RJH 
w^  ^n TR «r© %* iw^  C i!ft<#it ^WT rmnxt^ ^ \m n^^ 
cpr-^ T''^  wmfm wr^m^ tp€t ^w'nm m fmn ^ i mW^ 
•^. ^ 0 iftfm rffff • gtyt^ t p ^ ml^n m W^v^ ^ ?£^  
I b 8 
f% I ^ f^tf|E*^ ^ . . t ap?=f # r , *fr«ii*9|t«r *mff mft ^m^f 
QWTTO^' 
w^mr^ ^%m tm wm^ «if^ «r # f t e t t m p^ t 
luO 
% GTtT «}t^=«3f^ wml^ %ft^^ % g^=§s*=T ^ « r n 9 ' ^ ^ ^ ^ T ^ 
M ^ ^wf ^ftm ^^ ^x mi^ s^T ^irr m i ^ ^'tjit ^ 
€fci«'lis; *fTt5 STTO ^i f i f^ poTQ F»« iw! crro UPTOT %aT w, 
i^ srr w1W 'H V^ f i s^i f^ RTTOt 1 f=#f ^wt ssrf^ ^f( ^t 
mi f i "^  (fT^ <r«ittj mr^ t ^ rr f i t t * ti*l ^titm j^s t^w 
eni " n wrsm ^ m Mf^mm ^i^ i?r fmx firm wn - ^ w* 
% 
?• % | tfTtPloT ^ ' V n m • f F ^ r^<|agB 
110 
«t ^ mmtm ww^m f^mi^ mm % mm"^ m ^ w^ 
«ifi^ ¥t wf i f l%|t ^ 1 - It ^ ^ ^ t %at trrtr w^i f i r t 
i|1l %T mfm l i 1^ ^Ti^T 1%t «t #ra f «^ t^ '^H> ?^?o*^  
r«i#^ «ne f I fj^t t i 1 ^ cif H i% %»Q-fi #> mm m^ ^ffr 
s i ^ nt wpit 1% %Qt qn^  1 ^ Q% dt % ^ 1^ t i^ T ' ^ 
% H^  «t i i iwr? oftt g '^Y ^f^ il"0% iw «it ^ ^ «5m «frasf 
w » 3^ ¥t ^ ^ t^irr ^ ^ ^^ ^ tff% tt^ «t s?«?t ^ <^3^ t 
I l l 
f T f t J^ff %:€t # 1 ^ It** 
'»» 
* •ifl'^nrTir * ^  «^  i**TOT ^ i ^4 jre ft 
mf Isft ^ m %» rem ¥Y f f € % 'pff-iaT f t ^fr^ ^ T 11 
^- iTo f f i f t i l , i W t 3"«RrTi a!tt 1 rrfew 50 tm 
'. ( lu. ) 
iw €1^1 f # t qpfr sT t^ ^ f^p^«T «iT r^r^  « ^ ^T «pt i r n 
% st«i i w 9<^  «i% # m * rw Vr ^^ ^ ^ ^ nt^ r « ^ 
?- ^Taf«nr »i5e- f3f a^s^fr 90 v? 
113 
mt %i ii«if*i lirmii %i^  ms «r«f ft I mxik v^ ^mix ^ 
#rf irw»r ^ T sT^ f ^ » «IT=5^  wife l^ior tar^rw ^x ^T^T 
I ort^ ftHa tl9> f t #T "^^ WT l i ^^ ¥trf mB nfi^ art^T 
^,% f^^ nm^ Hvm ¥Y ff^e % n^vm gp^tfr g ^ «?tf%-
w(HM\ m ^^ l%t ¥Y cFgof Qxq^ cfiniH .firt W '^^ rr^ i*^  ^ 
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T^ e #T ^  f» w^^m s"^ KT|T ^ HJ sml ft nf% ^ ^ i f 
^ rrtY irrwr % ^ si?«!nr t^rr It mm m fm m^m % 
w^ ^ Htm ^mr f r 'tt^ftT f i ^ f, «?t*l«^ t ^ fr«:ftif 
srrrr ^ tr^ «IT * ^ T It «^?i ^ l^ f % t t m i f d^frff %t 
^ ft 
* 
^frrcififf f l i t t wr=f \m^ m f^x #%i %v^ ^t ?fof? It 
nm ^''^^'ii It p "4^^ «T ^ '^ ^ t <r^  ifr fjT lft f^«i^^-
^X ^ffe 1%I01- f t ^ W ^t \M ^ wm^ ¥t ^ S 3 - ^ ^l?3^ ^ 
^•"^^ ^ fT?jl wf|g ^ Q f TTt I t 
?- iTsfwr sf^- i t ^rrf m i^m |© t?® 
1.5 
^irr '^TTw wd % -j^mH 
i^ f a^ m W S ^^^ 
<8f ^ t t f ^ T H ^ I ^ «Tr I w ' t ^ I to i ^ ^im^ iwfUp 
%t ' f i l l ^ i t t r ^ » ^ ftfr^WOTT% f^«ift«nfi^m Uper 
-^ iwr l i f i t mwtm ^mtf f t i<ig«g =rrfr I , i^iti i€r- fY 
NY l» i|«*| «^g «f 3-^  ^ <ifr f l ^ f t arr«!tQ ffet t M m ^^ 
** f ^ iTR f t ^ mfr ¥tsfr t t^l^ 
fa i t #r «rwr I ' t i ^ n*? ** "^Wt ^ t 'f¥f rm u*? ^ i ^ t % 
mt^tm ^m w«nrirT»** «ittfm fstt % i R t ^ « ^ ^^m 
# ^ i t ^ qlw? "^ '^Yi f^x^y % f i t p"^  i ^ t %t 
t - %^t ' ' ^ t tw t=rf- "mm vn nw^ ^ ' ^ p«» 
1^6 
n^mi fT m^ tfe^ ^^^m ^  nm m \ HTI^ wm t t 
^ w i^ p iff ^my ^  <^ T If ffl^lY-1 ^m ^ wn^t 
m ¥! ^|T tiTK-p firat ^ d^  3^^ i«ifY »Mfr 9i mrm tmi 
*' 1 f^?rf *Y nfr t i ^ ^ «r q^Yq? 
#1 ^ p p wr «rr ^  ^4^ wr - f i r ^ ^ fm ^ %iT 
X" nmr -^ iTTF! i==rf - f^ m firt ^^ ^^  ^ ^ w^^ ^^t 
1-7 
mr >^>?a HTWT arrr ^^ M^f «itl ^Y f r s r ^ ^ t w > t i 
^ i T |irr l i IwY f^^Y ilatTSTq^ Ipi 
afro t^*!^ 
ciY4 s3TgT k «a\nY f ^ ^ = | ^ f'?? s r o m^i ij1tiqK=f 1^?IT t i 
2? ^Hiu ¥Y r^ (^  mr |<irr q f i fT j ^Y aprrtssg ¥T ^ «T?«T ^ I 
tSPf^ ^ tdY q 'm f t T^^ iig ^ 1^» *'" rwY i%»sT2rT mt 
m % w^ Rlh ^y «nreY q=T<^? ^t ^f^ ^ t #r cj^ r^r i*m mm 
w^ \ q t l ^ f <pTrr ^ , to*? ifr, PI^ '^Y gY, ^Y^> ^ , |*«ff 
I i 8 
f m^mt ^ mm f t f wf t, 1¥% %'Y ^ iT ^  €t nf^^t 11 
t 
^x ^fmx ^ ^ * i * t l siT^  f#f !• ** 
% ft miM ft€r t ^111% ^ fm w fnrt rr«T It 
j3"^ p f jfss^ n ^ ^m ^ wr^ tt-^^i §ipif 
HVt f v4 1 ^ ^ ^ T %^  f^ t «^ 61^ «itw *f m ^?«fr #? 
wt 1^ fr ^% fm^ fV f f€ ^ «i^  «iff?f^ Hff mt m 
^t ft ^ ^wtm It ^Twr fT mfm m ^frm flfit I tef «i^ T 
-^ nmrs i^mrw s^- ^™ i ^ ^f^ ^ l» ti 
l i - 9 
wrm m 4f ^^^mi mm t» 
pVr Htm 
^^mjiM^ diL jtt JL J I H ^ ^ A M t f f t ^ ^ ^ ^ M ' 11 I lia I ^ I iMfcli ^^^Agn^^u^ ^ ^ g » l « ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ U ^ 
i l ^ MTT^ n ^^ 'STt^ €1«nf ^sqg^ %|^t t l WR 3^ «IT 
q1?ra '^Isy^  -^a^ f 0 ¥¥ ^-m" ^^ n^ m It '^Y I^HT €m 
"^ «ifi I nx^ ^t e^ ^T *-pi €t m 
t 
1^% m w ^ «?fi % m^ I sjtT f<rt tfi" m^ =fit 2^?nr j "^  
%" ^mi p^mt^^ mf* p>T te^rr go \^(? 
i:^o 
Ir TT^t li^rf»t t^H'^^ sfi^ 1 ^ % M ^m^ t i i^ t*! iwr-
^qi i^ f t ^TO ^m^=^ I mf t^ H^T mm t m1^ ^m^m 
TtQ ^»if ^Hfi ft sTO €«<Erf ^ ' qnrr l i i«mT^  if^'^frs 'iff 
l^ rr^ Tpr f i ^^ T^T f t ^m mm ^ 1^ iH^f^ ^ ^wi ^mm #r 
i^ f^in I i^ rmw ^ f4TT gt ^ ^ I n^ mpfm ^mw ¥>• f f | 
Jit '^dl" l j ^a: 3if # HM Je '^^ ^rrflr It 
1-1 
It If^ TST tf^!*^ f t fm»i[ n^ 1 ^ <ifi f t 4t €m Ht wm 
qi tr#a^ iiT"»i %pt l l 
¥> l l |§ 0^11 imt »T ^^»! 1l?rr mf I ^#f i^r^rr ^ 
Ikpymt m^' att «iT# l l * w f i ^ " g'1- % j^T-^ ¥> tlfrpT 
i^PTt ^  mp. f i^ 'f! «wr *^T?Ki ^fm^ f t ^ ^ l^ irr »WT %t 
m^: Hvm ^ #7TT ¥>• f f c tj w f^ jcrf |?Tr ^ #t ^ ^tfr 
It 
1Z2 
'Uo^  ^  ^Tflfi f i r I m ^wm^ 4\^m m #fWf ?® ^ fiUft 
tf #irr met l i ni^ i3p fm^  a% f- Ifpft, Ifwi.-*? ^  mm\ 
^rr ' 5^t?i €t f^T mi ft^ % fifi i t mm ^ \ ^ ^ t ^^'^ 
T^ ^  %m ^x'=^ v ^ % i^'^ ^mi I •^ 'm farcr ^wr t 
tfpY <^^  fg "^ QT^  ^ 1 " l i f^ I mm I Hf^ g <iil nr^ 
^% mn^^^^m 4^^ w«fi^  F^^ 'Y l j '^# % f^ e^rr *^ t i # i t | ^ 
*t ^=pfr 1%^ ^m ^i m^ «^ r«^ T jir-^ #T %^ ^T «mV ^ wpt 
1-3 
f t i t #1* p»t f i i ««t l i rm immm mwn w*m f t l i TTI^T 
f p t It -SP! imi #> iiiiT <#Mtfr It iri^ *t f^- mmii 
^ ^ ftfr w?iiT€ ^ sfl ^ ft f ^ : i^ Ti' iir^^ mm^^ 
|llE???f W^ i ¥*f*WTl 
W 2| Wf#iT 
IZA 
H\3^1 llirr wr^  l i Sfis % #iit x^m <IT '^ "^^ l i ##> 
wvm ¥Y ^ r r iwr^ t I i t i f I t'Y It ^ml^ j i i r ?rn I i ^ 
¥Y m€t Ir #afr % ^tt«M f t ^ t €t I'Pmf at f t , HX% 
m^J I f t «it ^ tp f t ^Hrrf «t wr i iwt "sjirtirt, i i i t fs^ 
^mt mi^m, wmPt f^ll i^ %f ^ ^ wm ^m «w li a^ : 
W % mtf^ f t # r« i^ I w'^ TT #wr It %flr fwr^ m mn 
¥"t i^^, t»T l f « i ^ t ?«• m't fmt'te ¥t I r«it% m^ pjfr 
% iitfte i^M f t mft I t UrsT f T ii»#tifi H ** mn^^ 
41 f5f # ^ I. ^t ^ ¥>• wr^ ^ w>^ timt rr^ ft **^  
^1%i ^ ^t *tf®?t t t ^ I T Qfi? W ^ ?t I *" ^ ^ IPJW*i f t 
«^mt ftfrr l i i^f w»i I ^trr, ^ T , ^T^ '^^ wm f t ^ 
I.c7 
*T Uttf st%T I *|T fm I «r^  I f f f liT ffr^ #w f#t 
f t i^T I C^ T^t ¥1" | f € I wf^ f t ff#«? #«ft f<f»?rri f 
^f^ i«rp| if ||r«r tlWlHit «P^ T 
I f t l f i ^ f r iR t | ^3t I ^^'f mwi wm fmn ^ 1Wr 
m mm 4t ^% m^ f i ^ilHi^ f i rw ## Hfw f i « l^ 
f« « i | , 3-¥*«rrwTT f t «fr ^ wt wrm. ^- ^m^ml ^^ 
II |il1*rT wgt f r t - ** m plwr «FI »r# i m p i t p ^ r 
€wr f^ t , f«rw '-fr ^ tVr-^ l i #W m si^n cr €m t ^ 
fi^rr |( ^ i'^ ^ f 't rl^^ T^ m% l i fqt«m' i^ ^^ t t i m: 
?. "* gfi %|T |p? ^ p^ 1 ^ i^t f ^#r f #ifr ^^^ f«rrfr 
I- "iutfr -^m ^ wr f r - p#wf f i i t " i iKw qc i^ 
i;.8 
It 
UQ^ ^  sm mx mt %im f prr imtm miM im i 
I ^'^^ m -fTfl %^^?r f^m l i *# f ^ tl^jfig ^rfml' I , 
HT^ ^ fit .T»'>- ^iwrr Y^ tt^Twit ¥t ^ ^ #Y t i IT^^ | f 
fl'fi'Y t utt f^^ p ^Wt ft ^v^ n f^ ^ iBul' ®s# irfitv #lt=r f i 
i^n ^ f f "ft ^ T^ ^^^ I 
^m tirwTsr ^ T It *ff^ Y^ *4 %T «f> ^"1311^T t i laVrwffr 
#x ^ 1 ^ 1^ '^ T ^T ^ 'iw^ ^ #»rf f t r r | « ^ " ^ 1 ^ ^ftm I , 
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*Rlt i1"^fi t #T f^d^ ^W l^agt It 
^^ln m f«Q mm 
^T^tT^ I t r p '^^t w'*^  ^'^^ ^^ '^J' ^ t 3^^ ^ t I, ft^ 
m I iffBTPi ft ^tf^ #C ^ ^ ^ "^f ^t *^» ^WT li l i t 
-mM ^'nn mm ^^ f w %m r # «ifi«fiT«i H*tmi l» ® 
j#Tt i^ ^wm% ^ mm #t ^ 4 # f^ftoi-fi i iij^ t i ^ ti^ iT 
l i y4 %T ^ f f f 1% rr»f %t p m ^ f s f ^ f t mrf^ii 
m ti 
3 ^ #!tf I •%©? 5| <j.| # m^'m ^ ft»?% f I ir»T t t l 
^^gpp^Y l i n^ra* #t f i t i f r r r wt^'t It p fY ^ t i ^ t 
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%?pfY* ^ft w^mm 
mt 'Tiw!* I i l iT It i^^y ^ f # jpfjf»r #1 ^n W^ =»F«Pf 
^C ^ '^Ht' ¥t f f € I H**!^ f¥ww m^i^ m # T ^ 
^ n^ ^ X '^^y ^ ' i^^il" ^ f V f'FspiT €t | f ^ f t I ^ 
inn * 'ftm wi-^ pat? I sfr 1%9»t f^r t ^ t I mmt m 
If ^w |r1% CT f fH «?|i |r1%' «!p» aft % ^ * t aft| € ^ 
N^4q»4i|»«n>-4#-««l-ilPW^<M4f«H»4H»>«l»4MW»<Mi'i*%^-^^ 
l o 3 
Cr I * qrw?«r(5sq tmJ n^^m 19V mt 0m ^mf % «fr #ei% 
m%^ wm n t«F»?» f ^ t ^ ^ T «tT w ^ ^ %m i l g t «rT 1 1^ 
mx "raft wrr^t ^^ H X ^ ^ ^ ^ mt sh mv^ vtrnr ^ ifT*^  
ilt^T SIT i ^ afttif;C^g 5 f l «fna l»eT assjp |9T?jflf ^ 1 ^ 
Wm 9t m^ ^x ^^ ^ ?jt^ iHT%i ' f ^ fmr «IT »' ^r:^-
t» »pT^ rr^r- ^ T ^ ^ <^«? 30 i?€c 
?- ^ ¥ t =ra^ sg't - ^cirm ^1«n H^I^T , ^"rt^f ^irn 
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M1^ If m I I ^ ^ ^iTt t ^ r^nrr 11^ 9%> prrier % ^»^T 
4ri aitl f # flm ##r mrmi I ^ t 1%«i wl i fmm 
m n%m #tt %m nm m% m. f t t t l f f t i l f w?rr t m^t 
tt^y I f^  f t l f ^ i t ^ twr s^nr rr^«rrt '^s'V |«nfr 
%t «^ #1 ^ «^ 3# isfs^ ¥Y ¥"tlS |fr% 'fm I ^ IT 
ci-i^i f t ^"^t 1} mn i*t tr^^tY^V nJ ?#Y trsT i^ iCt 
%"> i w r l ^ ^ t ^fmm m^mi ffi«T ^ t ft x^^P 
fI ti=^  f ^^ff #T i ^ f f t mm l i ^ ^TT f^^ft ¥%• 
=^^mT fY iwT ^ ml %)-mt mm^ m^m^ f t wm l i 
m p 5|1f^  I I I ^t l i t *fr fff- ^m m mm i * w^^i^t* 
l o 5 
% ^%i f'lf sTi^wt il"^ i l t "vi f f l ip mw i. m: m 
8-fifY Cl' I 
I f t l ^ ^ f ^ ^ % f f^Wll 
n^P&T^T' 
i 
nm l i f e i^l^Ti l i I f i«i^ ^ i^3 wT^ f s|T?fF 1 ' I t t i f i ^ t l ^ Y 
'T^i ^'; -1:11^ 1 ^  M%n * ) % l i f t fq^wf i - l t t i ^ ^ f t? 
i 
I? tiWi fY ^11 pi*f f t f i I iiri p"^ tll'^ ^1 ^ f it=^ 
H i ^mm f t ^Tai It fii? ^^ i^f*;? ^  %t %T ^ t? "^ t!^  ^ > 
f* 5it»f ^ I f 1- n ^ t if»?ni f i ^ f f i r i go 4^ 
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^" iT %T ^Tw l it mm l i 
f 
f i m f t I fT'fl#T f W f t 1^ '^ itfa 
T i rg 61 
f^i I^ pSTT i^ I Hgfi sua fT2# Wl\^ 
l l 
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f ir*t m^'i m 1^ 1 fti»sf I €!? 
t 
^9*11*'*? tell ( % f ^ ' t f« ^ ^ ^ 1 «i'rriiwi' mW^ t t 
f ' l ^ t i l ' j * fmi I «wT^  f t ^ r r 
ft iltfffT I 
usf I 'i. s^if I wig wt^ m% ^% mm %WJ ^  ^mi 
i«l'4t 
a. ttm- • « * * * • -It* m** •«!>» 
igY • w:^1?|T t f t f ^ ' f%*fiT , f ^ t ' ^ l i t f iwi'-f 
^ % c l 
138 
#T| % .4T|?l^ «|ai^ f? #1% t i t €f t ^ * f? #?• #1T I t 
% t f i t f 4tm ?ifiiciiii^Y f# f I t sfki ^ i*n' r # m totli 
j 
^1% H^ift*! ^ni' «i% Iff ^^ t «iit?fT i l t i ' f f^ I f "^"^ 
^©fY If *iTi?l'1^ vf|ffirf> I i«lY 1©? Jiif "ft^siTf i f :rt# 
f?^fefit f f i ' (rf% *wl t i 
-^. ^%'t -^m '^y" ^^m-'ifii ^ i T J Wil l 's ^ i f i i t i i fFf 
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mm ^% p t W #^1 ^ mm I H ^rpfr # f i f ^ f # 
fsa f^ »3iTO f'Yfw fT W^mx # 1 ^"^ ^ i t ^f tr^i^ t i 
fwlrfot |T^ i^tt^ t i l ^x ITft ^i*s^1^ ^ f i f Utit 
»rl t i i^ sf iwr ^Y^ 111 ^ 1 ttfr^ani^t # m ^ n^ 
ni l i ^ twr #Jt^ 1% #1 w^x ^if*^ ^ 9^ 
# i t f r ^x %TfNfrf«iTfWf ¥> n^TO * ^ f 1 ^ l i ^' w t 
TO i f I^Tl "^ fl**? WRT If %WP^ 1^ ft ««?£ft*^  
140 
n m ^t T^T ill nw '^*w 9lf Wx f^wr mrt m^ 
sffm ft %^i 4t i ^ wpif «ii Hinffe i i ^ l i f#t'«#r 
i t ^ «mtf|0T f t | f ^ #|i f # ini^ f t «Tffl iter I , 
i ^ f itsTT' I ifef ^ 1 ^ I m'^ft mm ^ ftm f^^fr 
#t t%aT ^ T %fi t ^f^ wi*» I t f ,tNt I m^ ' ^ t If ^^ 
#># 
f l iNtit #?tfr% tii» I ^ ^ f t ^ ti^'t f8 fig I ^ 
^ mpf p iff I *« 
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f f^ m ^ ^ t : 
lit i#t-ft *IE€t t *r1l ^ ^lt#*ft^» ff i f t t 1 
f t l «i^  I €t ^  #f I l^ r gt ^ t ^ ^ T It ^  
wmfr nfi^^^^ m ^o^ 
%i "^m t # ^ f^ f^  % mm ip i:« ^ lawr i m iPtf 
PI *l tt^mrt m wr^^ %€t i l l€ t m t t t 1%^ * ^ <^ 
^ 1 ^ -it i «T^ # ^ % tri%ftf^iTf ^ % ^ I ^ i i % ^ 
#1% I «*m 5^ fpr t ^ mt-m «t«lt l i 
1l«»ft ?f«^rri i "tfiB ¥ t au^i t t ^ t * % i ^ ^ H ^ t w 
fEf^ ter $im ¥t fi i i q| fe^: «mt ff«?rre t w r f p f i t i 
^ t € r¥ t H ^ t 5aT^?ii f t m l%t«r l^ f i | ^ ^r i*€t l i 
t^ W\ ¥=«Pf ^ - W^1lfT«@tT #|1I • »#^t H^^t |6 t^ 
14^ 2 
Hisfi^ f¥*!iTii ¥Y%«rr fr^rr^ f m I «lt w^^^^^ ^^ 
f iw«?r if^ ^p^ #rra'Y It wrs«t ^ r^ «wri tm m m 
WRT^ ^ ' t ft wtt^ % wm %m m ^^tm m m^ -mt 
#^f iif^ 1^  91 ^ ^^ fI ^ ' t i t mm ft w?fl ft 
I # ^^n*^ ^ tf \mmf^ #1 wnlrr^ i^ ew €1^  mint 
f« STi* f t f ^ «ftpt^* t | » ^ 3'«|*qrr€ |R # f sflPlf fs €t 
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iic% i3g?rr t*ii: ari^ I -^t ^«T ^tn «»^  ^  sir i i i^ i i ^ 
fir ii% «ii: f'l «H«n^tl ^\ t «^ t ^ ^ srt"t wtprr|.f^ 
fsf <ii«ft <iTai *w ?^ ' n 1^1 i i ^ f i f I ^ r ^ ^ ^'t *m 
ti^l % I ^ mix #w i?t «rm i?''! ^  ^mt t i 
m ?«parr9f #t ^ tsfrr f t f^ tTTWT 
ptl ft? Wt fl^f I iiflvrsT ttf^ffoT f ftl» t^T ^ » 31^ 
% ^mii ^ n 5i^ p 1^111 % *4>f»lt p m ^ ^ % €t tsn-
mx i t l ft t ^ : i i i« t ts'w ¥t ^ l i ^m mm I #r«f 
*f ^ n «> Htpf #1 i^n #Y «it^^ fnPT ^ € t ?«Fs^ i^  
t*r limrm 1%9| ¥Y #<imt ^ mft It f r^ ««itWY I mm-
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fftmr'x^ ^1 ^ rr ^ f i %*^Y lirrfr ar^ rsgro ¥> ff«e ^ 
1 ^ fliTr ^ ' ^ f*^ ^'^ % wr# ^ng ^% ^ t ^ T I ^rp^ 
mik sf *fr €r, nmf^ rmy M%HI up ^ I % ;jiRnraT rrtr 
q^*r ^ "^  ne^v f^ ^ ^ 1 1 ^ %t fm nfmm «»# im ^T=I% 
>^ ^ e^r #|9T I # mm ^'^ ^x ^^ %m ^ m mvc^ 
qn tT l«T «r«CT *i9T tt 
n3«fft Sit % ^ « t 3rqF?mit t i^ 'tBir 
^T ^^ HR ^m ^ qra t^ f t €P^ vm i qrm^^ sq ^npt 
¥t t^*3 iT ' ^mx ^  ^ W ^ 9s^  ^  f f r uW-1, gig 
Qifr^t^n? ^ t uW t^y't »IT ^ "i^ Clrf't ir^rwt ^^^ ^^ ^^ 
1A6 
<&T «?a^ %m m^ ^x ^^^ '^  ^ mpm^ ^ ^P^x sf m 
f i t i^ wY ^t »!f=53 ^ 1ST irr %x^ m^n ^ikft I «?^T 
Sf|Y at^ m nt * t f ^^0 Ott! ^ ?«i==?ni c ' i t i t f t ) -^ ^x 
it<ir» iT^ »TWfr ¥ s'^ 'snrft 
%t ^ ^ 
t- etH?^ # ! • f«F«m tll'«rf^, #ipT ,w^x ti^« ?o^ ®t 
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#!pn mtt % wrt ^  H1^ !• m ^ ^u ^^'^ ti <?Wf m 
%*t ^ w f ^ wmJ I j ifri g|p«r ^ " ^ |»^T Trfr ii> I » 
l ^ p T n ^ ^ f r f I , Hf% 01^ 1^ 1*1^  t%fi» ifiJit 1 ^ t? 
* ^4^rm * mi «t f ^ f t «^ 
m^€r^wm^ l i ije^t »r«3T«r  *mtt«fri i f f i-q^ i^tiT t 
¥t- MTtfV l i iigrr ?^ w^i sr« l^ l i ^sit ii|« siTa HI? I II 
I , ni^ wn 4t f t Wm ilrclt I , «f^ ?! tfm I * f 1%^ 
if ^ I f i% *|r3 ^ ^ f» f i t mm I * - - ^ t^ »T f ^ 
«f|W|^t I €!% IWT * t m ar#t €J|*fr^, t laltKf # ^ If f l f ^ 
t 
Mr* 
^ 'p #T "^"rtlQ ^W tilt I ^1%i?if k p^ HWf m m^ 
^mi '^m^ l i «imiirpi t^fNr nm ft mnt I , sjtf «tt«rt 
^w fT w t ^HT %m l» f^  j»Tif t « % twtr«r PI ^ 
^wW'W^w|»*w-tM>'w»»Bi>i>i»-Hiw.w»*>«.<W>'^Mr*»-<iw-iw»wt^ •»• w* <m >m* ^M* •m-"turn *# mf 
X* ifriTw|t«i »ifwfr- %f ¥^t i^is IP© ?to 
14? 
««l|i«W>«Hai»«ti 'mm 'MUfiHm m, «ft 
mmi % fT|OT Hpiff % ^fp f t wi «mt l» 
143 
¥t It w| wR ^tfr I €^f mfr ^ff fff' t» ^ f f ^ ^W 
^ fi W^T l«^ ^ ^ i i^ l t t^fr ^ TO «t^ mift^ nm 
mrff if «ft % ^ Mt ^, f ^ 1 «^ s#fi I m^ imi 
i^ fTTf ic««i*^  tm I, «?r^  f f t <7TI I irtl # ^it^i T^^ ^^ f^  
I, ^ %T %T I I ^ f't 5nnr t, ^ f"^m at ft rw ^ 31 rm 
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mm li mi %wf 4mr m mi^ ti m-m %tn I nm %^* 
(fe«i ) , li^t^Yirrefr ( urn ) , ^*#^TT^t <^ i<^  >. 
«|p«g[t Cltt-«# M« Mi'•>«(; (Ml Ml> WW JM M# 
t* ^mf tw 'fi*! T> pY f t ^^ m n 
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«Rrt t?rr Kirr i TT^ mn ^ rm ^ i ^ =mtHT t ^ t w 
% «rr|e qr iW* ««^ «n^ ?^ •r'rwt 3w'Y Sw^ 'a^ s^ wr * t f r 
?s»r srr '^t t i qnsw^i mm* t ^ %1" w ^ ^ l % «rr^  53^ H^ 
flqtT ^fm ^ T t - fBi9«rRT «!»> , tt=fait '^> €f rfsfWr 
fY I ^ ^ 5if?^  % fFT fife f t i^ '«8 ^IfS I PI ^ 1%"lg %m 
<n laTsr jmf r r r t ?1%J* ^ ' I ' ' ^ T 
f t f t ' » ^ *" ^ ^ ^T WITT ' ^ I 
^- I t f «T» WTf- 'JlRft^ T^T^r |6 tH 
IT)! 
# ^ ^ tR # 1 g(tt fei^ ' ^ BT i^ #t cj^l f! ^ T^ p^ rtB 
fi-m-rgf m %^m m mm I "^  ^ € t 
^J my t H ^ f i T ^ I «ai^  9K «T«rr==2i ?|ori ifr tfr% *^i^ ft 
fj?sffr ^1" ^ srqs^ rrnT ^ f F I ^ I) f I f -
t~.'J) 15 
m^ % sM% wm mt It ^'irrl^ wmm ^ €r m'^ wp* 
I €^ 51 ^t tHii I 9$m 1^^n foff Hurr mm t« r dn i * 
T^*'Nis»t?^ if fHn'ft i«nrre ^fi-m 
mm I « ^ l ^ It ^^3 W^mM f^me f -^fl-tiT"^ . 
If m^ ¥t t^t0 tft *fr «^r #T trf^ Harr m% ^ r% f r ^ 
% i^s an fw tT wf»rg5^  ^ irr mmt 1% n^i f m ^w-
wTf ^' I "^ ^ ft # t Mm ¥f mnm m M m ^» m 
fr ^ 1 gm ^ i*^"^, sT^ fiTf^ , nwtf# wrt m1^ 
Hfif^ti «IIT ^ m^. m fcf wr^  ^TT mfm i m^m % 
1m.. 9^ wmi nM 5*^"Y ^ t e i mn ft '^fmfm i-«p^ m 
t- ito 1T1% ^ tirri* IR ^ I ^Iff '|o ?isi 
?- cNt^irr* f «f^iti' ^ t ^ l ^ «^p| t i ^ 
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wmt %T 1 ^ f t f r l i -ff mmt m ^-mn f i n t t •!!% 
#T •!»! iPin %|gT It ^ f ' f ^ r^Tt ««TO eilT t f t t ^ ^ H ^ 
m rn^n * i "terr f l ^ mm ¥t t ^ r r l ^ p ipm f>rr 
f tm f t I t i 31 ^ W^ f t qftfl«l1|lff f t i t mtX i*«tf f t 
s*rR f t ;r^ i?t«ft nm ^?»aT^ 1 1 ^ ^ i I t l f r ^ s 
f«i«?rr«fTi €Wf tf ^ ^ I fTt«^ m mm^ f t 1%«r i# f 
f t mi I f^wt i ^ l?l latff f t i ^ i f m I ^ f"^11 
f i t f^ t' f^wr fT 1 ^ 4Y i H f n ftiT It mP'i i t f H f n 
l%t|fi g^^ m f t ft m^ f t^ nr ^fiT I te^ v '^Wr f t €t 
si^ r^ W H TWT l l t f W T «rf f l ^ r ^ fT ^TS # t «^ 
^ f | i mt^ m t%^oT f p t l l *•* 
mn ^ w^x «5tit f't ^ flU' t i 3'«r«nf»tT f^fefT^ptt ^ 
^^^m «"^ ^s"*^ ^ T It 
( # «^*l) «mit, «rFcY ^^^^ 
1[14 
lUfT'^ ?f*wr»tc Bmwmm %% q^ f^^  pr-1f n'^wm 
rrir mm ^m g% iw ^'f, f i f ^#rH f? ¥¥ sirt# #rfi 
f^: mh k wm f i t «!fssr # m fT " ^ f l l i f ^ % i f^ii 
^ 1 ^ I mm ^xt ^? w#rH f t lari^ f t imi #'«rf l» ^^^ 
?- w l^ 1^ i t y t - titwY^lr f»rTO 
15b 
m' t^ m«^ mmw (um ) , ^fmi t ^ t t #r tfriWt 
(teo^) , iitft Ifff f p^ w"r qprmtf c ^ e©i ) , fa^stf t 
?- le €ta tfNT- #rr»Y W^x |» ^^^ 
1 r" {•* 
Hi fit f f SRI ^vmisif I ^Hg ir<F?mT I #r tKiTr tt*? 
w^T "Nrf * 0 % I * t i )n * mn f i r t ^ t ^ ' ^ ^ l ^ 
15»lr l> 3^ 1^  ^ ifl" f l i f ts tlfg t , f^«m' f t imwr t nm 
^ H f f ^ TfQTf T«rr f t mm I «t t» *it«r 3^1 ^ m 
f w f t I ^ffl'^isrr f t T't^lif'aT I ii»^ii^wTfrsfr% 
t 
arqaarre ^ f ^ f t 6«yi» t i 
s^  ^ iwr mxl^ f t p t «fr 1 mnx ^ wm ¥tw^ met 
•mt^ % r ^ 9^t «i*Tf ^ f t tT3^ I fmtp 0m gt f f 
% #n*ft iffiwQ «f f t mft f «^t I w i ^ m i ^ f 1% wfT I 
Wf930f #t ^«^Tft f f f aftt eit^^i #T t t i^ ^ t t »^ Q^ 
in? 
fr f i t f t i €Tt wrf^iT ^ I ^ f w t f <iw^ (i^ .T wim 
of ^ I mtt mmmtf ^' ^^ ^ i l^t % crtt % «^  ^ 
^ «iT f»T "^rff 3^p I f f i n fim^f % t^«i '^^m t i 
^ I iT|T t# r i ^ fwmJ ¥t «rr^T I tf»rt I #W l l%iw 
t ^ »fr ^1 m n l fi w^n mtt ^t wrt tnrt^ rrit 
m^m sf f t *ift ^ mx W T^f %rr wr ^#f ^ t r ^Nl «rriT 
tm» i^ pra i f «it mt^ tiff ®% |nc ^ w t i l '^fwr-
T<^  It nt ?fi|1^ r ^ it%T «?»^«ra sf #1r «rrt fY f m 
^fm pat m , i n ^ % i«it mtt f t ^*rft 'P*^ '^  wmr 
1 1 ) li 
t? x^mm It m^ fftsf rsrf m Mf^ l^it mt It w^fn 
f«^ f t frf ^^ ?mTwY ipn% f t iprm f^m i WPT^TT f t 
^fT ^p^ f t t r^ «m% * t €r i r rn tl«i ^ t l I jirr-
lira «nr I iitf*i9N f ^ |«ft pw*rpf «rr t i ^ flR» f t faftt wi 
¥Y i%8ffiT I Iff mtfrn ^x ^ t i^wRr «fr tfr» ^ tt«i-
p|*«!STt ^ T *fnif8| ^ I ^;E^ W R ^ n *T «fT5^ W^ «?T t 
m^ W i l t % fTtoT f t «pr?» «?^  fT Hf r , ^ 1^ tii!«ri ^ 
IITT ^ I fill ^%f^ # ^ TTstpT 9 i^^ att |TS||*!TfW 
f ig'>«r f t fp r f t iiT#f |srr tr ^mk I ^ ^ t t^sitst €!«fr 
f t 9s^  r««=m ^Igt t * ^  ^tW T f«fr f i I ^i^V^Y i »« 
y«ia«ri« I fitm-m fI im *f €*r«f f t 
9- ^«lf^ so ^ 
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j i r f ^ m » M^ ^^'^mt p ^ *f mm t» 9Pm ^ft* 
^ ^ f ITWHf 8t|T f f W= f^l f i t ¥T | lT W €PP^ «?l| tWf 
t 
f ^ • ^ i t f s^REiwaT 1 1 ^ ^ ??fi f I |ipr 1 ^ « wf^ f i t 
«««m t t ^ f<i t^oT' 5ii|p #irr wr t i f iftT?% w w f 
I f^ If # ^ i - ^ ^ 1^ t f t # r f f f f t i^rr %i% fT»t^  TO't 
It 
MX f t ^ fWPif t i € ip i ^ ^ i f % «i^ m^ f f t f i t qt 
¥1 f t ft" M ^ w^rw irtiT Ir »rr<rr w t 11®« l i H ^ 
«rm I't pusmf % «^«#* ^ ^ni "Pi^ a ^T<rr #t s^ f # 
f i 
t - lo f^o «rt^T- m^^m^ €r*r f ftl*t fe t? 
IGO 
^ » I | f i ^ f t «*rw tpot llwr »pnrli Ir^ ^ #T gnfrfr 
frr«i 'm «t iTt l i t r to t # ^n 4\ m tr^mfr ft 
^flfTt ??*pTO <^ff pT 1 ^T fl ip 
t int M*t t ^ t^ ' i t ^ i^f*r^ trr, csUr? fi#r €iwf fi*» 
WT^ ^ fir f l «WT affatrfiifit "Pi^ tx "^iit wt i fs^tf 
I C I 
iPt« ?<p2mi ^  m i l % ^^ r«ii f t 
x1^ #>• i l ^ t f^if I mn ^ #t f t i%tii #3^ i^iT 11 
4srm m wtm mm it^ Ptr % H F I i W f f w#i '^npstt I 
mm tsfti # ^ iisrtts t 0 «ii Tturr f f t ^n t ^^ ^?TT^ ^^ i*^ 
l» snt^ f t trirr f t f t ^ t i t l i | 1 ^ f t ^ I W t t |i? ^ 
l i t «iwr t i ##wi m^fs^ i i i i 1 ^ i f f*y ^ wwt l i 
l^ i^ tw n w w^ ^ mm f #^l%iff xf^^ ^ l^ «nf f is t 
<t m^ nmrm p r It nf^ f tu g| | p t w t^ « i f t^ 
f I «^ wfir |«m f t ft^rr f t ^ t i ^ f t 1%w s^wr It i« 
wwm^ f t r^r«rr <t i f l^f;i i f f I I f f t ^ # T »0' w f^ 
p r I , f«i»«rf^ . f t l i tt ti3#fTMi t i ^ fsi»irri f t m% %t 
Wm^i 31^  I # ira % ftstitm I f ^ iirr fiB«ifT i f «i 
ifT^T ??t It f f t f f t f^mn ^fr i l i m^€f % HJ s0f 
^ i f i p iff t?|Wfi iTw ¥ t^ip 
4t ^ j ^w i i f PI ^  d[#g i€ ft r i ^Hf i i? «!t it% f!^ 
Wd 
*# 
• * » 
#t l i t Iff f'^ uaroiT ^ u^saY t l i i s»7i 'Mtiy m^ »fr» 
^r^ It 
frwrf|irfr ft tPtl i»i«^ c i^6) 
n^fr wTw tfrwrfr f t $^ tti??-
fTT mim urn Hft^.^\ fitu f m^i Wm t^^m 
1G3 
^^mn ^ tm t^^ s^  ^  #'t wr ¥Y t i r f r §i ^ mxt m 
ill ^ I # ^ t t ifiisT I 1lfn#*T f t nft % mW T^ 
ffjtQ ^ i^s« f^«i wm f t «»f i f ^ It n»^ irre f t sm^ms 
f'Hr ^ I'm '%mmx I w ^ ft% I #f ^t^ ^ t %«r f«r» 
If? i ^ f t f^fft-ff I mn mm^ ^m t p t tft, # i m(r 
i:#r ^fm ti^*^ « i i t «fr I i€r «^ ^ i ^ t Qft^ #fHr M 
( ^ # rrwi ^ f t ^ t^' I ) I ^ T I, m ^ ^ni 
nt mm f*M nt t i i t I # 3% fm^lWt TPI I pt i^ 
#?iit It tfH f^ mtt €rt% " ^ ^ t p i t ^ 1^ ^ f W 
1G4 
%wm m m^ fi«?ft m ^i^ l i mm f t ffie f p % PI «IT 
%€^ I ^i •!#% Him ft- ^ *t m^ 1km i t^ s»i^  I 'if* 
^ f f l ^ # tt|T ^^t mil ft«T l i c Hv%. m f«rr p t i*^ 
5»2®ra. ¥t t > i^sTt^  ¥t «rn^T I | t ^ ^ T I, m I^T% ^  
#f i i^' *rl , i t t ^Wf #T l ^ f i^ =«m f t m^i ^i mf^m 
^ %mn % i"«|« f f ^ f t ^ T I Iw «t wr f<i t^it i ^ t ftl« 
Hq I $«i f ^1|« #«fT It %%n mvi I ^"^^ mm m%n f # r 
t i 
^ z^m^ ^ w»ft 4*t %^^^  nit ft 
mm S # rm % r r t^ t ^t f I^ Cr %m €r tr t t|«r ^ F 
p^ '^Y sftfr I * m m^i 1 1 ^ I ilfar^, nf^prfi I f%aT 
m^ m f t iWf w \ m^^ I t ^ iww ^ f t w f t 
»!lf I #»« it€t, #|»rf?!f f t yr INT #|ift 4t t" ir#f 
ysiTt i^TW^ rwr i l l «i% t i 
f- #iitftwtw ^twrfr- fm mfx^ m mm i^ snft" |iei 
1G5 
^x ^ ^ 1 ?# l»!t m t» ^f^ "^^T wwT#^ ^ f far? 
¥t ffie '^ fasTflf mit 1141* 1 ^ ft fltr|#nr I i r ^ ^ i f 
^t ^^rr« |f It nmPi Hvm f ^iit^T f#t ^ «IT5 I * 
fcpsm f t mim %i.m ^ | ^ < ^  f»i»«m ^  ^^i ^ itir 
i C o 
^11, mt ^W z^fmhf f t mim HI m ifr I j f ^ Hf 
t r f r WHT wTf^ T try » mP^ mff M # i ^ T ^^ ^ p t -
iHi f l i t ^ 3 1 1 w II9T? "^ mi mtt %t^?i #*•? t ^ 
If I f %f ^ t If rt%mfrm |??Y wf «i^f •^ ii'Y in f i ^ 
^ g t f l ^ T f«l1t * ^ l*PI ^ f r m « t <mil i i%r ^W^ f^?^ 
I , f fT f i | ¥^  wt%t «ft jyiHr fT i^rr f t mmi^ * i^t «iT i ** 
^mm %y f t t ^ t "s#pat «t %s^ 
<f*i% f ^»f f t Mwmi fW* tj, f f ^ fd mm f l ^% f t t f* 
•Ffr ^ l l ^ mm , i tw %WTS CT'^ ^ -mm^ f t 
^ f t f t ^s^^ I ^-^i i f ^,m mii m%n ^fi^ pf i«rw 
| l It ^ «pfi l i tet l i HI IR f t IT I f t jpTT«T «Tft I , 
fm^ %w^ I i^ «^^  ^ x ^^t ^t *iw f iit I * i « % tfr 
%§V «?Taf %t it^«ig{ I ^rm -f^tlg H ^ % i ^ m m % «#r-
'<|k «•»><« ««V a w wpii-i^* < « i « •«•• (q i^-VW ilW • « * M * Wf t ^ 
1G7 
«rm i^rm I mrM % 3 ^ ^«Tt wff^r T t r ^ t cit^ti*!'^, 
^^T €^ j r r r irrf^ ^m71 f^ g ^trr ^ f e 1 c^ sf^ ? |tif%ig 
<pt "^i:^ ^ » QT^  €r m^ mr^ K*I f r qyr^ ? I^?IT "PT^ IT I I w'^ fi^ : 
1G8 
" ^ i f i ^ ^C m^ «>r t -ttfe^tt ^  
%T wTF ^iot #wr ft wT?s^1^  sit mm^ I ??q ^ f%tg %m 
•^ iff t i p "^ ^- ti8't?«^ ^1l»g f t ' i iwi^fr t» i ^ |«ff 
# f€ t l , 
** iit^ i p 1% I ft6' «?t 9t #«r % 
#T i«^ **rw— 1 ^ ^TT «rriT %ft <tr f t ^irpr? crmt It 
^ c ^ iP^T t^ «rrrr i^wr I rfr »Tt ^T«I n^m f t «rfllf f 
wm Bt: I t : 3«% mJ ^mtt' m 
«®»f iTtt w t # r «ii r r t tier i * 
t - !l^««R e r m - «nw#l p t T HtW |0 <l 
1G9 
fm >d% €tm It til Q^ «i«m't^  €m %mn wi mm 
IT sipTW W t ^WT ^ ' i6^ «3T I '^% i«% liter «I|T3? l i t -^HfTf 
^^^ lit f ^ l i 3-^  t trrt ^ " wril^iKt % ^ T € ^ T '^  
%t$ l%fTO ^T l» «»iff"^  'sirw'^t m^ f t 1?^  I , ^T ^.^-
itHm #=-^ f t I * f« tirtlrw if 1% % ^ ^ w f^ f i^f if s% 
ipf?f» wfl# ^ t m!i m^J ^  ^p%n ¥t |pf ^ s t ^ %mfm 
HY ^ "^11 t^'Y I , • ** f t n g1¥€ m w t^Tcrr ^ f t 
I , i^ W 1 ^ ^ T » * ^ 1 '^t?tc I # ire^ 'Y ^ t ^ ^tm Himt 
T^»fNr ¥t ^ ^f-ffer^T I «ft ^ t 
f i i?i|itf ^x mi%fn I f^ f«r|f^ 1 #1* Ipi -%it}t l i f i 
imill^r #t IfR^  t^^tr «rrd f f t f t m^ t ^ 1 m? 1%T f t 
f r €^ |©Tf f WTf l i TT'ft 20T st fiW I f t , m^ ft m 
#^ T?» wt 5rr% «JT ^ f ^ ^ *?Tt #^ % #rst fr t i 
?- P^f«^ iTPI-' ? i^wtf PIT «m |e ^ 
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IfVf' 
t¥rf«T 'rrmt % #WT 'm l i %'i fr I ^ era I rrtr i ^ -
% m wwm% f?f-^ f«T 5iT mm t 3#f «€Tr ^f?a ^ T ^nt 
t - iSIPff^ i f t l • fTP^sfPf Qo ^ ^ 
171 
wrM ¥fl»5am* mf>^ * mt IT mm ft 
fHr wi I tnti«?T mm ml Km m mx # m m% M -
t? ) «fftT mm w4 m * fiwf ^m * mn ) , W^ %tt% 
i^«T»f i ^ f i ^ I m nm ^ "^M ^%Z II #=f Trft '^"m 
I m4 n^^m #1% 11^ ^ ^m^t % mnm mix f : 
* l^rrrw irsrf %i *iiTm^ ' m«t>, 
ii^l^rrfr Hf ^T* ^ ta'tirft * c tioi) , fifa» r r i TTWI 
itiQt 5 , »T^1- #1 %T * ^ 1t^ iT?5T * f?io-^  ) 9f ?rr#rrf 
ew ^ ^ m^mt -n mm I # 
yqpmi t i ^HiTtli f «j»^it I ^ f l l^fY »T^  sfturmY 
% tf^ f*t ^ «T t* * f ^ «r<# ifii^ f«f^Ti^ ^  %"%fnrll«i mm 
t t »rfor ^x €<i^ fip^ mr f t ^ ^ fat I , # T t#t %fT st 
1 ( C 
mat 1^ ?i^ t^  4»?tin % Y ntnirat I ^TICT f#Y ml- cffwrs "^s 
«Tt I mPr im f i t ^ m » qft^rr ^ r «5T^ m^ i Q^ ^T» 
QTqrt^  ww^mf *f ii#Yf q r^ r t ^ '^ 'T iWn ^ CRTO 
«qrr^  u"^ WFf^' t^i I?' #T sfFHRY i«Rni5 ^m W % Qf«iiT 
» « • > riM «W litt* <«rti«*i • « !•» M)» * • « * ' 
t 
J 74 
T^f^ ^to HT«rr ^  * i^m * nfr ^ i l I , fSretT m ! ^ T 
t ^ t I ^v% ^fmx *t 3!^  l i r r ^ tr mJmrm wm 
p, »iTf wf ^ ^ Tit f *^? I ist f-R pm tt^ g^ »wT 
qt srruTffi t i T1^ w^^r^tt I qf^ rTT f t 1^OT ^^ I^ T t i 
1» ^ q Is ^ 'Y i r ^ % «yTt^ q1> m^'^m m i^y %m t i m 
m^^^m * iUfi ff^n f t l i t t^ft^ TTi^ rii?! ^  q^'Y t ^ 
^ irr'w ^ «'«i^=yT f f p t srripfr ^ x «^^ «T rf«^ I^IPT tp^x 
m mffwi^ I # qtiPi *T Hff'm q'Y s^l^ «t i m"^ ^fm 
«Y fTf t'm^ <Pt q?»Y qf 1^  sq»r t t ^^ t ?m f trr ilt»rr« 
t i T^t^ % 0fqft t^ ^RpelY ^ ^ ! » • fi?^2^ ^ ^ixn 
ij- «To ^11 f«rw t ^ - IWY arqa^gm *Y i f ^ ^ go u 
l'^5 
?f qt^TT %Y qf|HT«n m mix * t *r51 : 
fq.itq#, qitiT- f^it, HT? ^ i^Sf, ^ wr- r r f r , qfi'ISi. n^iW, 
^ qfirrt % spinfi tl^fTtlg <rq^ ^T ^ " ^ ^T^ ^ ^ ^^ 
cooaiets of © aarrioa cou|>i© ona tha i r own ch i ld ran «fitf 
which 2iv-5ia6 a part fwaa ot>»or >jiri»** 
qiTT I - ** qfTSTTT :j« 'sp f t ^ ^ f nt f^, ^'^^Fu nx ^^r^-
Social aci€^e^8 Vol , 5 p 202 
I7G 
5 ^ ^?*' 
x«^ c? «^=«Fy ?iT *ft«T *% iTTtT «rT^«iT "^'^  ??? ^ i f k ' ' ^ HV^m 
1. Tr© fuBtSiy la « group «Ji*4o®d toy a mx mlmtimk^tp 
sufficicfttly precise end eaaoirlftg to provJid© for the 
prdcreatioa o3»3 ttprtslug of rhijLdron, 
-. Her Ivor nj% & l>ar-a «c^H. ScK.tety p f28 
2# P®oily lo a Kioro or loan « a^irstoia oes^ociatResits Im^iieiid 
end tiif© with or ferithcajt child rem or of o i»»ii or Mesun 
alGO© witfci chjiditsn* 
-» Ogbam end KifSkoff 
3» Besia and Hoiser;. An Xntroauction to Autferopoleyy p«383 
4* Buc<g&a« end tocke* "fho forolly frc«n Znstltuticm of 
conpafiiondhip p«S« 
177 
W • 9F*«T t^pfr, 1^1* '5^ 'Y ?i«rr f^ pwf oft ?^ ^^^ t t 
^t HJ ^fmfm %m wt mm It 
• * 
f ^ ^ mpl | r1% i?f f i ^ ^ f t ^s^fNrT'^liT I ^UT? <IT ^ " ^ 
4V t^mn mJ f ^ 1 si i^ii 1% st| ^ f f't qf^T«rr 
im^ «iTf aitf «"w f t ^f^x ^ 'Qt^fm qfit^ <I'T #=f # I T 
I ?4t ^ ^ mmren ^i^tm * i Y^tt* j^fi^ ^lm t i 
1 . <&ulB©rJi!«fj « fhB sociei l i f e of Kmikays m^ lip^s I> ?2S 
178 
(i^ 5? I fitii^ I t rm utT c^m- i m n r r T^'^ti -ssli^ d q'Y t!f»=q-
'h * ^ 
f.'t 
^fl^ll mmy f'ciT nil r r r *Tfi f • 
ft>-n I f^ :vrt- liTviT ^ sirq^ i ?? 1%TT?? fj" '^^ -^ ^fh v? ff.rr ^TIT^"-
:e iS'T? qrr^n^ i^ i^ ^T(<it^ W itf 
Ci«4T^ ^ - ipT q't-^t^T «*»'t *;Y ( i fm%a %m ^T, =^gf f v ^ 
4 ^ I 
5?- =fTTcY ^FTflGTl 6HIT- ^TH^TtTt H ^ - T I f f ^ 1'tvi, ^cj, t* 
i" ^To qT?T Qir-T^y- ^ 'T-=^ qF^l'^ iq-^TTv, liTf^F'^ ^ T^ fT-
W7fi¥ Y^^ r-T qu 1^4 
179 
l '^t I sii^  ^^ m ^'^'^^ ^ f^^ m^M M ^T jfr e^ rrtu 
i f f i i T r l ^ ¥t iiif=FT *i Hfig f^ It m^ f^wm ti% ^T^ mm 
^ 1^m %^fi^ mm x^^ f i ?i^ "^ f^ c^  nm^ m HI^ ^ 
l i ^ ^ cp^ T ^ m ^TT Hm HJ I f #rr ?»#=? «r^t 4«t ^ rr^ 
p m'^ ^'W t i i%TT I 1^7T mm '^>?f "WJ^  IIT t« m-f^-^ 
t^ Tpr-fr imrficfY »^iT ^itr* l¥^y m^nm^ ^T | ^ wlhwm 
180 
^f^ix *T 4y^H ^ mm^ "^mn 01 
"^ t-te f^  fti^fwY li qfFTt *? ^ ^ fT^ 'qfF^> ^^ii fY 
-^ ii*1«rr ci«i' ?!trrsi # JS^H'^ §1^ <i»Y wY q%"^fi %^ 2? S^ P^I 
^-. tei ^^^TTT^ wrf' m^ H ^ H"m ? no ?: 
181 
wmvi ^ rffp^ Trwf iF^afr mfh mx ^^ tT% *> ^ ^ w r r 
'Hii'r^ 11"*^  '^ 23ff i%^ if ft itt ^ €m m m^ ^ tim 
1 O < J 
^T"i ^ ' i i i ^ «if|fTT ^ ^tii ;jr?i|??Tfi!c^T H1 fpTO «i»frr -arrw-
%:n mj -fqR I^-g ^ii'^'^^ft, ^rf^. T ^ j t u t CH'H *]cit-n 4'T 
^v'^^ !it% '^ cTT m ct# irHifT'^ tfi ^ r ^ f UT1%' ^."m-'' t%f-^ '^ .i 
ii¥^ «T mx rirr^ ¥Y -iT^ -rT jrq^ ^t^t %\ ^irf 4r ai-^ ^i 
m i^ ntifxm Hf^ix ^ rm^x ^t•m^lx, ^^f§f^» ^m^>'m\ 
183 
IHH oi.m i^-T vY D| q f ^TT € ^ ^ '^T "-Hi ^'TrnTTT i? ~i3t 
184 
at I 
^ ^ 1*3 ^ r <«»1- fi*p^ei q ^ ^ K T I «f^" 
9 -
* A Joint facsliy 1« o group of pooplo **>o generally l ive 
under am roof %^^  c«t food cooleedi i t otie hoazth, i^o 
tioia prooperity In ccjuron m^ who pcrtlclprt© in coraiRcai 
%rorsliip ana ©m r©l«tGd to «ftcl> otticr «o 80B«? p©rticiil«r 
typo of kind* 
• »2«K* Social Ovganiiiation in Zoaie p» lo* 
1 V ^. 
m €t m^ mfm f t w l f I ** 
^ ^ ^1^' m nm m^u ^Vt ^x ^ ^'^i^f r^n? I far gf^ 'fPTf 
«(|M*> ««»> 4# #!*<#»«* «i^ <«*••« ilk;«»-*«lfc MIM ••* M» 1 ^ 
the idoliit tmeJlf • 
l u O 
I p3 -^^f f%ff| § i l ft l§T'f'««1' f f ^ I ^ p i »I%T| f ^ 
•t-<P^i'BK^»ll>«t»J|»«Mr4MI.MWWMr.4*lt»»<»ii*»L<»J»f**fW^-^(»^l»»» 
* 111 « «©»s th© «^ ©ii»t f«ff!iiy is sinpif til© 
%fCfa^r^ip of tlio tmma mi proaoctlofi sad tli© 
187 
mi f t JWH9T fWY I mf^. mn m mm nx ^ mJ mm 
I II III If ^ #g% sft .^JT»e ft m\ m Htm m it wm' 
m ^ml It mn ft t ^ qfirrt #T j r^ f^^ ^ ^ s r^ i^fl^  
qi1>Tr '^ "^^ '^^  » 3'\ y^ f t WT^  f ITT -?» f t H^TT % ^ 
rc¥f^ ^ t % •§3rr^ f t «^^ «f *?*(!! 11 #?ni IPTT ^^ 
l i 
I r r t r nv^t^ artt ^ p t ^ «t T ^ ? ^ #1% QI Cr ^ t ^ff-n 
f i mm t^wH^ fTpf, f t f lp ^ linsr ft^ia ^HI^^ TOY 
188 
o 
tr m mJf i fftii ^f^T ^ t^ ti^ ^w mm ^^x ^^ t 
n* %Cr f«(t ^ Hfi^mn nmm ^  ft wil 'fi ^fmx ^ 
189 
n gi% ^ rNf 4\ €wr ttin ifl€Y t B t^ *«rr% fT«f #r w i 
m^ i f H ^ t e t t f«f fit t f ^ t#t f f 1^1" l i ^ 
#ti»T fuf f l * I fH t t iw«i l ^ t It «f*«ft giffr ifl€^ ii5at 
^ f¥wrpt^ % titbit I « ^ f #r llmrf ^ ipff t t 1^#J 
nfmt t «^  f t #t ^TfT It ^ w^^^m ^t^mt i«|-#^ f t 
^Rft f l * t l «!i?*f i # f 3'¥'rwTff % iff ' 1 ^ t i l ^ i t ^Pi 
# t | =f#t l» ff f^ssnwftt" * t f f ^ ^nr ^TT %I «F!«^ f ^ i i ^ 
¥Y afr? ' T I It T^ w^ €= t^ ^ W l ®«?wr I mmfm mm 
f t w t %«t i 1 ^ «f^ tt^r'ft ^ Hfi f f « ^ ^ 1%«^ ' f * i f 
¥Y wr^ fs^ ^T «f ^msT *t tt 'm^ 1km- t i *^  nw^ ^^^ 
1^^^'trr ^ 1 | fi-'fefr " 4\ ^Tf¥t ^*^ minTi rtm f p 
I ^ ft|% iil #rr^ »fr f«i« #r- mm^ It «ff »i't w t p*t if^rr 
190 
m f U t i • 5f1wf ^irr ^ r m - ^ at l^ iNT % # f «i^ iTRi 
t i t 19 awt' I w 1 ^ 11^ f I 
frfr ^ - in*!- m^ ft ?€t t «wr mmm wmrn mHi^ 
'^rw, ^ lilt m^r* m wM it i 
^ftWs * l«i 1 ^ f ^ i i f ^ f t «tl>rrT ^ " ^ ^ 1 ^ I 
^ -^ ^ fi[ it^'tli 
ter i^T ^>rT <>f^  It W( eft f i r r «rr gt ^ 
^ If ?^^  iiT wt ^wt" 4\ m*t f^ m^ ^ 
191 
1^^ 1583 n i l u i ^ ^'Y 
^ | » M » « » MM) UfHVK-iifl'UWirai » » ««•«*. 'Ml. JtIK «|fr H K ' I t 
f t #^^f mti^- 5iT^  %^i h m^ '^^m ^ # ^ ' f t t t 
t- '^^ttT srr^  »fr^ c-TOl* CI rot mMfr n-^ttx wf^tr 
102 
mHm «i|^iTi^ft <rr?*f «ilwf ^ ^ ^ i r % f f i t t i ipmr 
mff^ ^-^^F^ f t ' ' ^ ® ^ cftj ^ ft ^ ^ t | SF^ ^T 
^ ^ «^r^ I %«i € I^T 1%Bf #itf f^ I l|f«rpr w ^ « ^ 
r f «!^ '^ f e'«aif f t lift I , m #t sfpi ff^rrt l i "^f^fTi ¥> 
! • cri m^ m^ w^i^ 
#i i f «i»t fff^^ i^ sii^ tit T^ i i ^ f i ^ <ifirfr ^ t w f w I 
103 
^HffTt I mm m #ff»r w^m I 
f t m ^ it f w 1*^ f1% I ftfot ^ ^ #irr ^€Y I # i ^ 
#w mf I ^»rrf f t fcl $% mvf iiwt ^Niw 5Wi^ !• 
ii®l IFW f t ^ ^ ^ 1 'It Trfr I ^ mmx ^  «5PIT I I 
i t t ^ %mt mWmrt wmt w^ it=*^ I ^*T 3«rr iwr ^ 
%t i ^ ^ t t | f t '=i1*r l iw i «t tr itPm fiT WTI «f^ 'Hf 
m f t WW «|5lt l i t I ?^ IH fT l I f ®^ t §(ipr«rr f t W 
ik^^^mr n'Mf % wt art I i^i p ^ 1%?% t n i mj^ 
i(Y iwr %^ f i t t % =niY I frfirii 
*rif© »ir sweet It© a f t ©ad thr i ^c l ^ r ©f tti© milv^rs©, « 
cosswiuiiit^ ©f attrlbut©» .'® #afeefelli^«5 fey t^ i l i^ ian^ a r t 
QOfl t<m$m® • Th® onlvar t t^Qlf «fj»eare t « 1^^  tha Rsetliar* 
Qivim chmtm #a*^f^y ^*^ f e r t i l i t y t o vman atia tiuwuii 
eanjugatioii ia «wli3e«?0iJi ^s tti@ sisfi^ prmmmn «t' atviao-
ccmcaptieo «ii^ ifBpra^naticsi- i^ ic l i bos cispte^ ttee univers® 
G&t e£ tti® a©r1e fatliomoQalesa w«ss3> of ot€Titiity» I 
194 
ss^H I nil fftwf^ ^ ^ T Ir ar»T i«^w ^ j H i^i 
«^T f«^ *%i ^w? t# ^"i?? tmr % nH i ^ 1 ^ f ^«8i %^f 
f 1 ^ It HfTHm ^ l¥f f t nv^nFm psrf^ l i r^mr f t t i l 
I H f n i^fi ^ ^ |i|«f s i^i^  -^ I 
* 
195 
#1^ ift ^ t ^ w^ ¥Y m&y srtt ^ «qt i r ^ »** 
^ mm % ^tm rm *^i^ ti 
i^Tfwr m^ «??fl', m'^ ^thm ^x «rnrf ^ t «it i I w ^ 
196 
H% I «1i^  ¥Y f t l mm ^ ft «fMi iitT €^frai i^ m 
«rr, i«i, ff Mi ¥Y imw ^^ r^r^  tl'fi^frr nm I flt"«^ ^ 
Hit •tTis'^  ^ f r f t ifpr^ iwtf 
^ <»T ffs? €fi Urn*? ^wi ti 
fmr cliil<lr@ii mm vary t«i«l®r* pnapl* f e i t old set 
i^SL the i r t»t i r ^wmm ^w&f imt «ii®.ii. t l i # i r fmt^w 
was »© iR©i®# • ^ 
B * - ^ u e MM -'MI -W« « * <A »m-"M 
« ^ itt^i^- f^ 0^ i^v2jT^ C f ^ « « ^ t f ^ t fT -^ 13 I© ^ 
1?- Dr. Utisidiihiaati h* #%t®lt1«!»r • l i te tsasltl-on oi ^mmn im 
.197 
» A 
?!t ^ f i t ^ ^ l%sr «^ %ftx f t l5Tn% I %2r  ^ ftm ^ 
IftiT t | «3^  «?U l f^ ^ 1^:»%T t ^ list QUlf^ Sir mmt t ** 
^ff €t s?f <»> t^T ^ t J^IT f^ 
srrai t gn gt«T f^nr ^'T ft mfr 
198 
t f f i l iT 11 HFf €^tl[ t p .iiTf«i. f t p l^T «iwr 
If 'rt'? t f r t%t «t tot f*^  %m^ 0RfTi^ i t i f w i ^ 
f t l wf^ «t fillip m^rx ^ w I 1 ^ '^^  «TtT f t p »IV «ifs»f 
^mi w^fx ^ipt I : 
^ #? I f11% Pmi ^ ^ ^x^ftm^ ^^m^ ^, ^x 
m mix t ^ t I p % lifr f lwr 
199 
tint mt t i l%iT p #t ^ €m m ^fm mwm t i t t 
«ffPii ,3^nrsr #irr wr It is't i^nsr % i4il§ i f ^W3IT#W 
200 
iwTi l i w€t wmx Ttft ^ir^ #r iPiifofY ^ ^ ' I W 
I^TOt I , €«^  €ltf ¥t 61iil?rT «l!lt % ^H- ^ ^ l t ^ I 
fTt f t ^¥'t ^qrr fTO e^ ^^ niY t f t t s^ ^tlfffr i ^ #T 
j ^ j ^ ^t#r l i r r i ^ ^ rtft m ^tt^ff «?f^T ^ wt iiwr 
% 
201 
TT y^wtl arpjl irTew ^qUi f, li ^W qH* qefY ^ ^ ^ 
f t * 
^:« ^ P t ^ f :^t wt% «3tT ^  I p ^ p t ^ l^t i^ % f t rPTT 
q^s^ m %Y TTt^ t^ cwi q?€t t i i w t 1^^ T^% '^ ^ ?q»5qma-
202 
¥Y Tmt m^t i t i f t #t ifr nmi €twf ^ ^ i « ^ i <i1l 
' ^ fwr f t , fPi ftt f^^ fr, fWt ^ . f i f f ^ , ftifr 
wt I i^ TTf ft? wir I , #• ! i^t f t ^% tt ni^mt I T * 
^fm ^fmt ^ 1^ rr^ t^c *^f^ ' t^ cr^ «r=q'^  ^ rrt f i 
j^lff f ^" l i^ I mm ^\ ^^mn nm n^ f i *fn«fT«fV sit 
«»#• 
«fii *^ ^1 #r «H5^ T^ 
H f«itt wi»Tt f t # f ^^ ^t^ f I i-^  f? f r ^ t Hmr 
2u3 
^m % iH '^# W mm 11^^?^ ft §1^ .0* mtm I • 
t i t Fi;fr «T wfsr ^ f ijH «r qHY ^  P t f l" p ^ ? €«# 
rpwn fm ^t 1^ ii^ T ^ 1 ft *'* 
I- tft r^wT ^^  t^ ! • ieUft *i mt tr m ff t II f% 
4Hiiiii^«i* Of' •^«f t< i *<« i *» i *M««« 
;?• |tw4Y ft€ tl®* ^t^ %t 2 ^ t p fit? 
f ^ ¥ t fl^T pr r ' f t f l f* f€r ^ «i p l i 
204-
* p . 
It * i ^ sra fcw «1r #1 f ^ wmt 5 f r f ^ tfTi #e ^ <^  mtr 
f- f f ^ siYI- mmnx **' i t ar«# «i1l' ¥Y m^ ^ff rnmf 
gr^ T mt t*fr f t f i to* i ** 
fs^ «itTr »?^ I i ^ : * f t f ^ i t ml mi ^^ f i t «iTf# 
•^ »ni m ^im ^ mai I # f t «^# i t ^ Tf£ ¥t i w r tw 
mti m f T #^1^? firi^ T If w f ^ # ^Wt ^ % p f t 
^ %T S^B^ TT s?'^ '^^ I^ T^ ^ t t f €«# p f t *IY ITWTt 
#t i f i f t ^m l i ^ i^m »f^ T It ikwm f t ^ 1 ^ «^ t«*T f t i r 
205 
i^T i|f i%?«i|^  «^^  ^ f t f t ?'«rr«r mnx ^W^ ^ ^^^ 
f• ITT wT^ «rr»f tT ^ fIT ^fm ^ww m^tr mft ^f 
^t 5^ I «rrt t^T l i «r^ w^ «? y^ t i r t€t¥t tart uln't l i 
«lt mf^^ ^# «t|T I t^ T^ l<|i <W ^TI IPQ'Y SPtT l i t ^ 
>1 m? t t Iwr t f • ! ' i t t f.T|T rft I f 1^ f ^^ rr - nm^ 
# i^T ^^ T^ f t | i ^ f i # I #rT 
»|5?T ini wr ^ ^ wti^ % 1%?^T ^ %^  fr t%T #? ^ " r t ^fft 
g|i# ^^ sTTf % f ine mm ¥t %trr ¥Y l i ^ ifwr ^i t w^ 
f t # foT =#f t ^ f * t f t f ^ % ^ WIT -fft I ** t r f ^ T 
i|^f^ m t f ^TRlTl f l ^ f ^ 1lfl% ifW ^ % « ^ NTf # t QT»WrfT 
1Tf ^T 1 ^ J^*^ ^HT t fTt Wf 
f . -fqrr* rr^ ?mft - ^ T HTI p© 11® 
206 
ftttrrr mw I l i t *t«r %m t ««^  g"««i*y ^ n\ f t f ^ i l ^ f«r 
f f t %^ i^rr I '5«? fin ^ 5& f 1^ f fT wf t Ho^ n t^? % 
«p?OT l i ^^ lf!iT ^ fiS'Z ' ^ 1 f in« ^ mrt^ ^ ^ ^"errfr 
1^^ 511 1 ^ iR ^ fmz gmt i^pr I ^ IPTI I afr^ rr f ft 
I ?m#r ^ i'm cm 3^ mm ¥t wrwr »m«ifr ^ iV % ¥Y 11 
?» 
nx %T ?rfQ rrnT«f T«^  ^ T * ^ tt mm l i ^€T mn mm ^ttt 
I gt W t 1^ HIT ^ a(^ i s | i ^ ^ ??¥»! ¥T ^ t l STS «Kl1l 
P, fTtqfT? ItP? T ^ f r - 1|T HJW 30 f30-f I t 
207 
«t sir ffrY ifNt itsfY i^l f t w^f ^mtt m^J 1SRI f• 
®t iBTHa =T #t ^T ^ ^ *^*iY t^rt i t ^ f t #ii| f t% <ix «^ 
wr?# »it«rr» irrm n^'YI fm ^ 9 srrat I Wt m^'m^-it f t 
t^ wTf ^ t i «<rft HPJ «r^ m%t mm f v r # t wrut ^ i 
«i * 
iS}T Mt l i i i ^ «t II? mt T#Y iit?iT r^zj^ 'i' f^T ^fm ^im 
^ »?t ^  '8'^ |T^«^ ^ WV^ 
?« *rt<it*? tw T^fY - m^ «Bti so ?? 
208 
f i t %x^ t t i f i i % i t f I "fr Qti t | #> i t r l i f f t ^ I 
I ^t^ ^T its f^ Rft i^ T t^ 1 ^ tT #r «rr ^ ' Y I : 
#« 
t -itT !|tt!> at * f r «|¥Y % ^* 
m mix ^'n €r#t MTTOTT ^ « T % 
q|^ f -^p? ^ T *iTgY # t ^ cr«i t > I f r «i-T*»i^ ifl" wt gf *ff I 
^ f-lcft t i p t ^ I ^ ^ fft w ^»it * r a % t i | ^ ?f^ i^'V I 
209 
1^  Hrf «iwT iiToT 1% ^ f t «e«i:r ^  Qt *fr tt*fY ¥Y mr k^ 
** ^ 1^ iT^ei mm #1r |S^T 
%T«t It w r m I mm * ^ «?T -
mtrr T^t I iif nf? p t t » 
nmm ^^m^^^ mm m^f m w^m ^i§'r t t %r 
f T ip*> qt I .n. tf^  ^tr mm li qYl|8 fli«i f i r % tt»ft ^> 
^ t tiT t f ¥ t ^ '^ p^  '"Wf W f w qf "^ .t tml ^ ^ n^,^ 
I f pT ¥t nTffr q>r^  wfr» 5^^  »Trr #^^ ^03 ^ fift' ft% 
I I f %f5 lift wr I- *^ 
4 * « ^ x « i » « # W - 4 M ' « K t i M jijt'm' ^Mt- •»*•• »r* '^'••^m "^ ^^- ff-1# t n ««r « « •nf. <*» a«. «*» ^iM««w«i'. • * . *»> « r 'M» -«»«« . 
^. fft^rr^tH nmft • ^^ T^ '^tf im «^ SQ t 
210 
ff iil% crr^  «-esfs^  fT folf H ^ wraT l i HiwTt wr »m1r, 
% Fw gt ii^'t f t mrr iff iiin^i ^T^T It # f t f r r^r* ^itwrnt 
«# ^ fWT ^ t l ^ TOY SW « f ^ 
?- %€ti\m^ »r1wr«!Y - tt^jrrft |«» %m 
211 
«it spatf i t i — r r ^ f ^ ^ tfr «'W *T ^^ mm %tmm 
f I f f % f t it% p srft r 
«T "hfi^ * # ^«m ssjtrr H^iwr ^ 1 % ^ « ptsn- f t ^1^3 m^ 
i 
^w f t fmi^ I 1 ^ =fiw f 1% ^T sfffi l i 
tqiTT i'n^ fttTT "Siidts lit li m^ ^"^fi^n q f i rn *^  ^ t r f r 
1%3Tf^  , 'fT '^" HTHt arrt^  I '^^ i^^ 'tff ¥t ^ t ^ f t »rl 11 w 
ftfi«T ci*»^ »4T ¥t w f ^ ® ?! I^ft 1% jSii^ g His *fti f I 
Wlf^ S-«^ f^ ^ t tjiBTT 1i ^m m ^ t^3T t l 
212 
f i n f3?fT|., «QT*rr1%i «rr*?ia[Tl i t M^ ^ff irrtr t%i« f t , 
grt#t frs^ p mm fm, mi n'vft m^ ^ mn f^^ n 
i l I i«iT i ^ nH fOTff #T mm f t » 
»it^ wi»i% *it«tt»»fm m^ft ^rr^ ^ ^ t rrrr «?fwTT *t w ^ 
SIB, #3lVr im, ^Tf€ 1^f, 1%»?| f t |isJTT ^ ' ^ ^ | i 
^% |fiwr l lwr, m^*r mm rr «m «iti%f>, «Vrim'Y 
rr WTO M% ^«^ rr wm ^m^, xv^^i% ff#«! m ^"^m 
Tff• ^ iTf r t%^ '^t, 9t« «t|» 1 ^ € ^ \ «?t ^  g f f wf|i 
arr1% f l ^ i t ^ ^pn nfrnx w^t nf^-m • i ^ ^ , m «rfV 
i?i, f^iT* pi ^ aitr wr«p sftsRKiif #T Wf«? v^m #WT 
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^pg^ i r ^ ^« % *m ^f^ ^1 t^m m I^^T att 3^'^ 
wf i ^Tial^ i i r r f r l ^nr t!r«Tfn ft ?^ ^ wm l ^^m a^^ ^ 
mw^m sfr rtfr 4^ SITQI^ «T $«^  1t«= r^r sir mm I , 
*j«l ^  Iff ^t f t ^ ^ t I , IsTll 3*8Brre % 1^ f ^ ^ r^e?a? 
;r9t mmt mvn^ ^ pT% I 
0'a mix ^^ ^^f^ ^  ^^^^ 9v^ 
*t tfr s '^t rr^ *iT ^ *? w flftgt It 
^^ f##rT *fV mm €m '^m^ f pr 
?- rm ^ypmmT^ - «rT>TT»|F ^^ ^3 
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li m nypmmn I "^mtf ^ swro f IS li ^ mTt %m 
Qis wiw I, f^t mmt ftfr I ««rT^  i^w r^p f, nf 
<if^f f'Y nt^p ft t^ rff f i l fi 
gqt ^^ TsT ft ^ mik fimx ^n Hfmx *t fl^^^i 
^^ fI ^ ft ff^ ^ mm ^my m'r I n\ ««ii qll ¥Y wm 
^gi t «rfY ?^T «i if li ^ ^ ^ ¥t ift«T iffT ^Hf r 
, fiY ^ «^  If Ir i f ^ ft ft f ^ iff I ^^=r I m^ tm 
I # ff 11^ «irf t '^ w^ mm m^^ f ? w% w^ nx ^ 
mrr mwh fj m: m mxfm nftm i^^m ilwT, iTtrpt 
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^ , t«Pi ^ , %1Cr ^» f»*fr ^ , fififr f t , B'> % fm «rfl 
f % atqfr r^egof i||ri!3g qti m ft %P^ x^ "^^ m^mi 
^ € 1 ^ f t fl?t?! f i t fr 
t i %iY' t i n t I f f «pfr ^ fCt f I »frwTTfr €t ti linrrt ^ -
* * ^fT l^t «r^ t HF^ ^ ^TTf «^TST 
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srrwr gt t ^ l * y^  I ^ f t srt¥Y, trj wr gt r*f e^if 
f 0 t f r ^ t ^t '^St»r>»frfit 9f ti^'t#wf*if#f 1^ mm 
»m i^»fr ^ t % r(ft ftwrr f t flfr« #?rr I , g^ rrfi? Trfr 
fiTT %t mnwm mm l i ir«^ t i ^ «iTP»f I t f ^ ' ^ ^ 
mfr^ %tm qt «fw ^ ti 3r# wrfSTt ^ ^t ^ i ^ t 
»rr=^ T Bit -^ f t iPTT 13ri*T Hm f^^n ^m^ %, m mi^ 
€m ^ HY «t»iTniig'Y 0t3t l i 3^ ¥Y T f ^ t «F^  OTn ai«^  
qH *'Y Wr *iifr ft I , p t ^^ ^ *^ ^ «ttti ^  ^ t^ t ^t 5rr 
«rfr rrtr f t rr^^m ^ "^^^ '^'mf t^ «%a7 Ij ^ * ^'VTW^ 
my m qi=^aT f t gf^ <^il f i 
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mm m ^m wm wrft % t^ ^ ^ 1¥«iP??p ^ fi5 f r ^^ JT 
31 1^ WC!T «IT # t f * ^ P ^ ^R^ f i t ^ l^*^ • f ^ i t 
ee ^ TT plsf ^mf % arm^ '^tt^t 
^f^ fqj'^et 1 eiY qriqtf^ ar^l q f im f t t W ^ Hi t 
It 
^- "^ifrfr is^ »frwTfr- ainrr gqflwft t f f r t r rUf t ^oit 
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^ f i ^ f | * r««r»yf qf mmfm f i ?r«nf|BT mm ^ fprr l , 
^ l l p ?® ^  tt^ f t ^wi f't I # i9l% rrei #€t q f ^ t 
»f H f ^ mifm l^ft ^ pa i f ^ 3T'F«rf I f ^ t f q Itfr 
m^ * ^  ^if * irq^ iTTO qt ^ f w ^ fI * ifpf «sit| " mm 
^^rmu Q?%t#r=f Qtmrll* r^rw f i •f^ or g-qf^ f pt 11 
Pm I» 1^^ TTO wv^n €m ^^ r^ffti §i% % gr^tFi p i t 
IWrw t ^ t t i f# grqrr^  jm «HY l ^ t * ssrr^ ftl i ^ 
^n t «^aY f aFift t^trr jr^ .=p ?«?*?m W «rr#g l>r I 1%irr 
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if^-psl^ mtm a## I WFI^ % 9^w mW^^ ^^ wef f t • 
ff'C'lttT IftI ft 
y€ I H f i p% rpft ^ ^ t t ^ 1 #«ife^ f t iTwr f HT 
«^«T l i #»^ i ^ t t'V Kitfi HwT ^ w ¥t mmt ^ I » 
r# ^Hfl^i ^pfttT «i^ w., ^ t l Hii m \^^ QTi I f % 
i i | l it?|i^ f t ^ % Unm W i^ TT^  I «*«|ir mm ^^ ^m 
w^: w^f^ €r r^ ^r'^riTfi^r mm 
^ ^ ^ f^ I ffT wf mm I # mm 
mfmfm m^ ^wtr % ^ta ^^ tff % ^rtl-1 Twmm 
» « • 
ajTPt^ 3rq=^ jrre QTf^?^ «f t ip fe 
^ ? i TTfr ^ ^ " ^ ^ ^iH>2(\^ 
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m^'m ?¥^?rm ^itir^ 11^'^ ^ f t f r fm^^ 
«»«»«»««* «>«« 
3^«m 13?% i»f ^ ^tm mm l i ff¥r t f ^ i iT iT ¥*r f f ^ 
«fr Trft CHif I ikfm m^^ nx ^ i »iT?fi^  rrftmn 
f t ¥i'i^ 1 ^% mJ nf% *iT^ I ?r% fj? 1 ^ I nrifm 
^wm sTtr "^if 1%aT i t f r % ff>r ^ f i ^ f t j^ ® PI I ^ T -
min ^ Him^ 13*01 f "^t^fr IJ-?I?IT f i mtt m^ ^M %i 
# TTfY ilwf 3irF^ I t »mT I w iTf^ T ^ 'm |UTif «^n^  ^ 
t^l?f>J TTfi' ^' l^^ i^'t m^ih ^t tmx 3-% ?€ mij mm %m 
mti % % m «fm ^^  «rt^ tt I %m ^ * T I'^ ff* 4'"Y itx ^mt 
tt i4 } f=ff^  ^ ^ Pi I Hiit'fr ^1^ *itwT#r ^x r^mxt^ ^ T 
(f) Trfr H-fFT *'t t^ rwT 
2-1 
ttCi" I 'flmt % #itf % l i l t ¥t irr'^ #i^ ^ rlT ^t i Htw 
f"i I f t i« rsf '^Y ^Tt«fT '^ I "iffT«' ^  r^^ r '^i «sn^  ^  arUi-
**^ : »:;;i»i:if # ^ T P^^ JT^T^I frCt €1* i i ^ ^-^f^^ t in t 
f4m f 1^  ^ I ^ f i ^^4 ly t^ t % mw^ ^^ti % ^«^ rrfr 
I l^Ti I #f ^ mt^ f»^ t «ww m m m ^ mft Hwr 
% «iw f «?T WW 'I't' ^1^ f"R ^9^r #rfrr f t f t rnnvm mm^r 
m \ ^ v^ttmr mf^ %*'t H^T #t mm' ml 'm^^ % ^#? 
^ cw imi %i If|1H |fT I IUTIWTMT srrr" ^ f t fl'srn 
«^Y r^mt P,xmi W^"^. tti^ ni \ rtfr ^mi«'!'ff^ I 
tn'?T5i pT|%T fT 1 ^ or*^ ^ ' '?T Hi ^ T ^ i W r 1 ^ jB^irsfelt 
f^»T i ^ Wm mf i # #<5Pfft lYf-'W -1ft" ^ I f « i ^ ^ f % 
iTHen ?p f t t^mi f t mnvm m^^n i ^ ' wISfw ^ r^Wt' 
mrm wif #i§tf r «^ *!twT«ft 
%im- -^^mxm ^^m rtft- ^m #r m^ mf:i ^ ^^n^ ml i l i 
•4it* ^frii, gt raifii'sT f t ^i ^T f^ ' 1l==^ "t m €% i^' i t^ f t m 
^ wm #T% ¥t- Hrrr f t Jio^ i^ ftTr i^^i t i ??:c ^ "^Wf if^ 
2Z2 
#ifg m'sswr f «i% I #€ =1 ^^^ inf ^ I t *^^ T^-'*?t ^  1 ^ ^ 
cfX tn t ^ i ^ 3-31^ 5^ ^=^ w %^  i t f H fzfr^ v^ t imt 
mit t , fit 2?^ *fTr qlff # f t n ^ %t 3 ^ UTTT #^T f?fh^ 
•^i%f I qit^fr t i t ^ t T^ I® sfg t # ^ ^ itft f t i r ^ 
I i^tH ^fI ^ w r f^mm ^r^m «1r % ^Y a^ I ^ p i t sr*!*, 
fwi m nt ^  i^T? lit f f t * r t^ l ^1% ^^^t nt f f ^mJ 
wtm f it j *^ 
wi^ mn t - "* H^TT ¥t' -'If p V r ^#rcT ¥Y Hwr %t 
iw^ s?i q^ r f f ICT I *t2it# 3-«fT «ia «rr # *^ '^Y fti^rr I 
« * « » « » W'411; <««'4M < t * >*-IW-Mi? 4%'i«f>->^ < « «»•**>^ JM^ 
^ fsrSRTFtr^  t r f - fTO f lP^ € ^ 1 1 *lt»r f0 10 
2..3 
cr# ^=f• frf t I ^^  gf «5f «i| f ^Y H^^ 'Y 4^ 4\ f t f ^wt#* 
Urn qi^t i"i #1r irt^ l^ siil ^  ^ p r ^ t wrr T?#r ^Y #. 
^^ t t%wr # «r*Nit« ^  i l 1 5^  mix ^  ^^ftuft^ 
f fir#ii lit ¥Y ffie ^ iHt^i 
=fTfr %m^ #t 6rwTt%»T I, itlsf^ Trfr I strr f r m 
t*- p^ c-m f^ f g-^ i^fii-i^ ficftii - mf^^ ,f> go ?to 
2't4 
* sgt limr " I «*=«?^  ^  n\ ginert-
f^ sr i^K iwf % * "^t^ * ^ rxm m f IN? I : 
** wij gt- 2||fT I m wW f t i i t" 
#tfn- q| t r l ^ -^'irif t rr ^ ' t t t , m^% m^l f t ift Hmrr 
%t Wx 4t'ttT» ^ l #^g. f H - twaiK. i^Tt%, urmrfr, 
i p f I nfiw^ tm I fit w mwm fr ^^mw^ I 1% ^ t fpm-
^ ^Tl f ^T l^ =# «i% ^ n ?i§ w ?^it I #^ ? %33nriii i t r 
m ¥t-pviT I ft^tfT iT»CT, ^v^^ m!i% ^ft^rrfr ^if^"^ 
^- i^f^Tf wm* aip^WT ^0 l?& 
2c5 
I l»f>f ?qRiT«it ^  t%'^ g mm f r f t ¥t Ht^intf ^ IPTT » i ^ i 
m^ til %^ ^ "^ f"^ Rf;i ^  n f ^ <»s'^  *fwt WY, qH f t 
i r f I , ^y t , f^jwcfr t , 35'?} 4\ qfrs u^rr I d t^ garr %K% 
2^Q 
fm% f i t ^t ^ i t l i ff>f iim^ «ifFlf I f ^ gt % 'siFf 
l i ^ ^ f ^ i t ' ^ ^ fin^ I Hit*^ f , wmfH i¥f ^ : ^ : 
irr I i^: ^ i l t«m% ^  ni% 4 t f i t mn trmmi-^ i 
^ sttr ^rriTt^ u'm ^ nf^n mm %m wm: m ^Wm 
« f t«mfT %f I 9«rm «t Tift f t Hmor im^r^ 1 ^ im i 
^f ^4\x m\m^ ^ % l l ¥«' ^  f ©If ^ ?t # i t ^ l l€t f^ 
^ ^#^ I l i f t t f ^ -^mMT^ f t f«ifTt f t r r ^ l t f mxm fiWm 
^1f #g'tf ^wr fTl% cNTi#Tat t i «rtf *?«'t y ' p I mm 
mt mtm^ i t ^ I f^ ^ Ir Trfr f m f t * ^ % PI ^ , 
wm wrm^ tm f t mmr I fq ^, t^ g? €m ^'t smwuwrtt 
ff«e f t #r iftoTT*! l l j i ^ i ««f%3rr fmrt rtfr ^m w^ Hrr i 
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^ f fe 111^  %iw frn '^Y m§ ft iWr It i^'Y ^fm w ^ i^re 
ginrr I frt «^ f?^  f t mm ^m^ l i * tts^ T ^ ^"tzft * t' 
^^ qtrr ^ fft mn ^f ^ ^ ^^ t : 
^m ffr c«rr ^  fm^ % ^mrx f f ^ I ^' f f p ^ i t ^ 
^ ^ t It #^ 4> 
2£8 
m^m ^ ^ yi w Y ^ t aprr^  
?sl ift^ «it iifr | t KTR %!" ^T? ^  wl^ f ^  wr ^T * t l 
It ^ 1 f r tmfr titrr 4n^ ^  ^WF ^ ^ ^ i?t^  #>? ff«e I 
\m iimf mm ^ m mn ^, 
f fgr|P? t i l l ' f ^ "155^  ^X tFiT Ti ' fe I, =f$T, i ^ > »fr «^nr^  
I f^ *< ^ <PT^ «?inf o cp???}^'^! t*i ' 3 m )% m ni% sjsrr^ ^ i 
3^ > ?i^ ^^ srr^  wrt\ wrm % ism nj ^t^ at nt 4\ m ^^^ 
t?. w^fmJ 90H 
t|5#ft i #.# 
m mims M^ : 
«* 
f t '^Y min ^wm'^ ni i t *lt^ mm si* i¥r twr- s^m m 
%% % f¥ t f^'t m mm % Tm ^  %T *fr f r f^t rrt^fT, Wt 
¥t ^ j-fie nf^ -Hr- '41 f#;. •^ifrf fe?i. ^ 'Y v M j^ ^^ i^ ^T f^r t i wmt 




wr l i yTt% m^ f t W>TT t ^ rr»Y ginsmrH mft 
5^ l¥f %t €'^iT«i ^m mm W'I^TT f iti f i «it«qTT*m H^i 
i^ f • i^:»i^ ^insr sT»f f t «P .^ sEff tr «?i«t l^ rs^ € ^ #t 
•s? '^^  <^^ fTWT Trfr ^mn mft tm^ i^ t ^ p ' ^ t ^ 
ttl^TU «T^ ' %, iff qfi «^> % i-e^ P^  f t ^=^ q«sqT«gt fT 
tfT'!^  H I 1 ^ ^ fs^ ffSf H^rr ^ | f t^Tf I pt^?Ti #t f f t 
^m% f^fi n tr qHsigr l i i « ^ sisY | y ^ n'nn n mm 
sr i ^ ^ Trft #t % ^1m "^mPm f irr ^ T m 1 »4iqiT# "Pwrr 
i«t^- f t «j'%^, -^t^i^fr mt ''m: ^ m ^ 1%T^ fg f f ^ % 
232 
tr^ jfTif T^^ r^ # F ^ <rprrf 3BTI- ^J ^% mffn ^^ 
5^1% ^ T oRi f t i qT«? =r ^  f %*i %^T CT f t Trf»i«T "Hpferr 
233 
1^mi^ *V mfm f ^ ' i ¥Vri f r ^r^t ^IIT^ WT ^ I. * i w i 
*# 
t 
^ f f ^ 5|fi:% «ri«fr Him % #€ men n^^ ^ ^m mm 
'^ y*^ |ii'lm i |2r KF^  l» lit 
^ s '^Y | iVr t% F^t I fi8^ ilticisr %iE m^ m nft tei t t fmt 
1m ft- ^% mfi[^ ^mi i t^ qi ^^ ir J^ f t "^ro #^ ^ n 
^ ^ sf'Tii'faff It |?fi^ T mrm ^ 
#* 
«' 
plwT % ttfTT t ^ % mmn 
f t ^^ f tjii f, t «r^ «rr|^  ft "' 
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^ t , f i t^ 'Y p f «rr8nfr, wt 4t ^mf f>M ft»ft i ^ t 
^%X» ^¥^^ ^ ^^ ^1^ ^ ^ ^ ^ ^ T t¥*T f ^ m% 1%«it»r 
^*m ^wrr Ttft ^t ^ f ^ r I wn m^ ' f?f'?ft * -^n^fr 
Hi^ ftT I t ^^ WTfm % «w litt ^T %m I t ^ i n«? nm 
8R ^T t 'S tf «r^  ^ i4 'm f t " ^ ! ** 
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t i ff^ '^ sois^ Ti* Trfr mn ^t ^p^ % p m mv^m .mm ft^ 
t i s;i iPTt "^£^ #ftR iff'^f f f ^ ^ iWTllif i^trr f i ^ i 
¥Y f f€ =f#t sfi l i ^ t1^ ^mt sflfsr #t ii?iftii wr ^t ^ 
m iWK ?f f»i f f e iTP'Y l i qn*^  i^iianr f t mm ft I i 
B i ^ ¥Y iwr % Ifei ^ ^ «^w 1I^ T f *i¥i f t mit' «ft I ^H 
I i"m wT ^ m mm m t m sm ft m^ tt^ I T^TW mm 
f t mm m mm t Hwr^ %T «i*r, mfn H1^ ¥t t%«T I^T 
^p^j H'ff I t fTTf-, 1 ^ T^«tJirr sw f ifr fff- «ir«rr mt I , i r p 
trrff €f ^ ^. «frif n* ft4tfm i f r l #? t f ^ « p tw i 
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m %m^ m n ^mt mrnm ^t mf m ^ t «cfr ^  m #r i 
eft, 3:1^  «f1| * t l a r ^ ffTf f f t trr, €tt ^ i r f ¥^ Trfi^rf 
t i l f i t i i * ' 
p tr f t uri l^ fT» f ^ t j?rr t? 
^tm m \ MY f^^n ^ nfwti ^ aRi ^»? ^tl ^ t ^ | qi «rfY 
¥t «il^  -^^ Q f t wf'«9 m§ ^ ^ t lR i f t III %, "Pml f i qti f t 
l^T f »i^ I t cm I 
f- •iTtflr^-'wr^<rr^'?rTO fto m"%tf mm f tot- KPfirrii f t 
•• 
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m m^ m m ^ft^ mz *r^  fj d ^v^^m mi ^^ ti qti 
sm*^  m H TP^ fI * m ^ 1^ " ^f^'^e W w3^ tT»? m 
pT Trfr ^ , qf! ¥Y fr^ <BT S^T^T TT^ tr sqrr ^f tr t'^ rm 
^'Y ft ^mi €t ^ qt it^x^^ ^-^ p ?i«t t^^tt am t ^ 
f : 
"•^  wtT *!rr ^ i l % # TOY tjq^r 
ffTT «?»^  3F^ ^^?fV ^ fPff f t I|f^y3^ rm fpa t JfHt ¥t 
^- Hl"^ f ^1 f t S3^ K^  ¥Y im?^ »?!T l l q%Ri <t q t l ^ r ^ 
^ " rn5|qtfY " jT-^ m^ ^ €«t iWtx 'T^  i^Ti ^ j 11^ f I 
3^q^=5nT^  ^ ^ Trfr qis ^wr ^ ^^ ^f^ % ew i%crr m w» m^ 
qr ^i# *^T I : 
^ m^fT^^mf^y *TI «fr, q^ at qY ^  Q?ft t ^ ^m ir^ 
^ t ^\ t^ ^ tt^ 4r mrx « t t ^ «t^ ? qx ?^ ©sY I , 
^- 3ffen5 t l ^ HT»? €n §0 ^ ^o-uf 
238 
t 
twarr f i f r I #e iw ^%» w^mt m mt i r r f t f t fr: Hfw 
^w f 1^% I ^mi nWi %i^ mt i i^tr stmrtfr Trft- ^rtwr 
Mf aprrf i%w f t l % flRll^ tt^x 
twr tw#if tra i i |uTi*f % f# 1%F^  «TfT^  3'3TI «fr I 
^ : it%: i^t jwT fY ^ rrtfT *iT^l^ ff» ^ • f^Vmr f^'^'^'^ 
«3^f sm 
^>^ ^mm^: ^ mi mt m^ 
Trfi3^ <#T m l i t "frf <t sr^ ft «rr f^ wft ^ rsi w*rT€ ^x 
I ^ ^ f '^ 1? ^  t t JIT 5iTt| utt ^ % ^ f r w t n «III»T€ 
Mil i n i j i HM •III i i l i l ip I'ji iiiif m am. n i i iii •mum'-m BatiiMB^it < M » ' a w * i * ' M « < I » » « * * « * "fW * * •«ii»'Ww-w»W«>4«» w*»'»i><Wit-
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t 
»rf 2r 1?% ^ 1 ^ t #a§T I f f f 1% I ^e «!HT HOT «rr w f s i f r 
^ m^y ?»5^T ^ T mi^ m % ^% nx ^  ^TST ^ ^ ^^g^iT ^ m^ 
mr % sit] OT'T oTT^ t^ g ^ c f t l i " srr^ % ^ * ¥Y sfrt^T 
l5?#rr f«i«<i't •^'i^ ^^ rrij'pT? ^ qro f ^ TTCY I MP^ m ^ 4#e! 
1^5iT w f'0 « i^igt I -
?- *rgrr i«3^m m- arra' t ^ 3© w 
240 
f B UliTt ^ ^ ^ "Jt^ T Wf «Wf #B 
* 4 K l^iqf m «^Kirr ifr nan arrfwor 
** ^ f t mm mm i1 # t I 11 
riY i^iT im i% f Hx g r ^ *T fs t ^ WT^  5f iifr frr siT«i t 
.mi% f i t p %^ ^fm fmr ^ i^ mi mr f t f t m4\ m-^ 
?- %^i ?»«rr tf*? fwf- €r^l ^ f o^ 4-© c »rr*r ^ ) 
2:i 
I, m %mt I : 
l l ail- «%iT «rf Sen l^" f t 1¥^ fKH i t t?^ f sTi WTll t I 
imi mm ^^^ I H f«f ^. f»4 fi% f t m^t ^ ^ ^ l ^ t i * » # • 
^WT sft 1^* 1 ^ f t i t r l mttrr 
m ^ ^fBTt f l^ P HV' t%#T|TO 1^|3# f t ^ Wt ^ ^ » 
^ i t ^t % 'mt ^ WT f^ ra^Tr p f t I I - I f ^ f r in» itwr^ft 
HY qrf MT f t « w ^1^ ^> i wtl fr %1liim%i i ^ ' ^ W ti% 
ft? ^ ^ ^lli«p fspirit ?! ^ TP! «rra f t f> ^iSfttlif sitt f ^ s : 
fit ^m^ ^mfrm ^'i^x i^fe *r^ t «s«ici s"^^ *f 3i¥Y 
s f P ^ t T^"?^ ^ errcft t j 
mr m ^TO n ^^^ 4^l|ffftf!t i r^ t-^ rf »fr ^  ft ^ jpw 
g-^ ^ t ^Btft ^^^ »^ «i«nRt f t 9?«n?^ | f ^ I «rw im gt 
Tt^ rTT^ t 4t KTT «*il f I W5 wm *Y t'fci f t mw% ft -^sff^  
^> ^ f sm m ^T t ^ ' I «?T ^ t i«T^ f ^ I- ^wm f t f r i 
^fi iiitYt^F»t wf f%iTf 1 t ^ s : Trtt% ^Hi c ^ f t f ^ i i t 
3rt%i j^'tg f i t it<fr I qT?=tf^ i^^  *f-^ im* sfr ^ tipal*? rtfr 
t- %^t i^^ttPi wf- pt^T ffrni I© t?4 
242 
€!% Urn fV m^m 
l i wfm f ^w #8rrf ^ ?i%9t iiqnr f1% I mm 9f^ ^r r t 
T^R'YI; stt ^^'^ Iwrff % ^?i-^st f t !^??«f 1?rm^  ¥t ttgr 
%t Hfp^ - ml "^m nm m \ ^n^ fi^rt =#T # H «if^ f 
^Tfp # t s^TTttwr et|^ ¥Y 4Yrr #t «f^ ^ HB^ wt w €t i 
f. ;gto l??if mi^" W^ ^ f^'V i«F3r!i go tm 
243 
(•HWi^HMBI'^K^^ '•Hi^  ** l^ * • • *W" * • '•fl* * ^ ^»" fliiW" iWK 'iP* *^*^SJ 
f^rr I ^ t ^ ^ ^ i iH f t Ulnsf >^7if^  J^TT "^ WT J HF^ «3«rr'^  
^ t ^ ^^"t «f t mmi w^^ flfWT l i Hf^ft^tF Jittrnft % %1I« 
^Tl%f ^¥»?mt *f ^ l^ mw f t ©TO f^m l i ' *??* f i ^ rr 
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MOT ^Yl^ l? I *^* 
n ^n ^ i9*T 1 ^ '^^^'^r I n^? arnf^  ^ i^ sr ^ ^IT^T'TOY ^ gi-
l l yfA Trft^T m vq» qt «^ ^ 3=^  tH^ ^  qH 1 mmr *T?ft 
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l^ifTit % Its #T «^ «?T «fr i!^ f t »^#^ i f ' t fiwt 9f w r l^ f?i^  
* a^ftirr ipns * r r rtfmi «&T sft 
a4 ^  4^ -^^1^ h 54 ^^ ^ %^, m ^^t m^ ^t Ht f f # t 
»« sfr *irq ^ # 111 f ^ ^ % writ 
I , TOT sft' 'WrtT l^t t l UJf I #^ ^ ?lft f t ^» f^WT f T « ^ 
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i l # « 9f^ ifttft I - * ^  *E^ M4 «if 118iT I imx f i f r 
¥f tn^ *? nil f r r^r* f r nr^ , III^T t i ?4 gi% s^ -^ fi at 1%t^  
«^tr t! m^i f, tifwt ftC? mm ^ t f.i t% ^ f c ntcfr 
rr it^T^ ts^ft ) m |"t p ^t mm'r ¥Y ^  *?'Y ffr n-^ 
tt€r^1 mfm %m m^tl^Ys^i •^'i*frupt p f ? | 
ft 
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n'^ ^H ft ipe ^# mm vfWrx 
^^ *iTq *T mnf^ ^1 %m r^niT fit ^4y ^t qrr^  ^  ar?^ 
vT^ Rrre f w tr?t f t l ^^^^3tT '^ '^ ^n^ (p^ ^^ ^ m^f^ 
fi^T fTitjsf ft '=»«^> m 'Ttn ^m T^ ^ "t-^ r in v^^vn w i srw 
p t ^ ^nt "^y mfTIf i^ ^x qiT^ T?^  i'-^n I'f Wfi^ ^^ t m 
t^ff n^ ti ^ifprm ^ m-^ i,m^ n'm ^nt-ci ^^-^r ir siifr r^nr 
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^t mix i # ^ ^ 3^ p % 1 ^ *fr 
=f€? I I » w f « # ^mJ ^ 41" mn sfft %9t c %?m ¥"t qf ) 
iiT^t j^fT t f nWt €«^ # ^ , p #qf f t PIT mm l i * 
f i p : ir5# ^ i f ^Tt ^ q% «^  
^ i ! ^ 3i#T i^fE^ € 1 ^ fr Wwmm « i ^ I^ WT t i mj<^^ 
«T«»m%^t 
ir^f fr^ f> «4W7t «f t f^ ¥t 
ti^x ^'^^^ ^ ^^^ r^ t t p ¥Y n'^ ^wn «Pi[?rr i[^t 11 
%^ ^ lUY iwtf ^% IT ^ra f^ TT ^rrrot I i t f^ mwT ^ 
1l€t 3^  m^ w'WT^ ^ t | t ^ f t TOt t i ??f€: €"«^ Tt? nif ¥t 
^ ?".1| l i # ^ t m l^sft ipr srrrt ^^ *iit =f «t, in f^1| 
t%i# f t mx ^ t 3^ft i l - H«zi ft»ft i t f t^"-fr f t t f wi 
^ m «Wt ^'^" ft mm^n I U t t i ^ wvm- M fWt i *iT?r 
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mmBf W «T«wr1li^ iT t tf Mf w% 
i#T I afr wmm ttmwm mwm % %ik ^x m m€t ifr m^ 
" ^ ^ ^ OTT fr #lw ¥t »it«^T€ f l ifit ^ ^TO: 8FI l i t t i 
f t l »!'t Hwn Ikmx ^ ^ W^ «^ fs f i <t %rmi1^ nit 
€m I ;r5f «TTi»nrfl|i ;^ r i^ r *T f*rf p fi^n^f«#» wr€t nH-
%mrt^\ mtf rr|T st^ rr l i t iTwrrfi«T I cf^ t»T ^ mm* 
^T^nfit^ mi^ «npfr%i ^ ili ft ^»^ «iT«r5/ff • srrwTiff ^ T 
J=F^t I rr|T l=m l^ H i^ f l l f ^ T f '^ '=?Wr I 3!:fiT f t W^H 
m ^ %m If. XT^^ m^ 1^ #i, f^%^  »»> arTt mit^ ^m 
mx^ If QTCirri%'?rr #»' ^mrr n ^ 
ft%»5f I I <r 4 ^ 1^' 1 f t ^^^m ^t i i» | ifri^  ^  ^ i^nfsai 
%!• ^ rm^ » iT c^Tf ?^  #fr^i Hirtrt i^^ft stx ^  e^rot, 
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^# m m s«t1" wt^M Mf^mfm ft 41- li mm mxm m% f^ 
mi I "fern' ¥t ffc I * Tt^ T * ^mi^ m m^0%M wrl-
€m m wrt € ^ m ???^s f t tal r^srai t i trtir % € ^ 
f t fm^ f«t fr T^ fTfirY m m ^^ Ti-crti I HFI | T ^ lie 
^ ft # r 13ri^  ^ wt -^fim^ tr m'?mm l» m^t m'k fm 
Ft^  g«rT ^,15r|fe fir m ft 1%€t t i -.^ t % xii%. "s l^^ fif^  T^ 
a^r« ^ %mf^  m <#|T^rf ^it f t ^^ B^ T W #^r '€#^ fjmaff 
t 
wTOi?f^ =^  % fm Mn m ^rm x^ ti gf#r ir^  f«arf' f i t ^ T 
t - r c ^ t * r r ^ 90 "f?. ««l. ^oe , ^V 
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** i^wr fm k"^ ^%mnn 
irrrrrr f r ^ i irr mm$ m^ ¥t il^ti *f «iT aftt ^ ^ ^ 
•^« 
€«t ^' ^t iif «^ t^ qiT ^ r m w f r t f m m^ m^- «irr-
I 
hM»^tH»4i»«->. MO • « ^ M k « » « » . « M > « " « » " « * « » #«#ft'B»<l»>-*IW%***H>»-«*>'<y»»'lW»<W*l'*<l»»ll>|'*»'Hftli»--*^ 
?- '^^t't«'f» «twr4t - - i ttfftft ^^HTm toft |o t© 
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»mTr fHTt ^ -mtwtfi^ m % Q«I mn^ ^x i t^ iw t ^ ^ t 
sm r^taif % ?f« irr If ' ^F^T *sg f^-wm ^x f ^ r ^ t % 
ftft^ mm ^ UtTT «^? 1^ % I 
^cflrm, i i» wwr, ^ 0Pi t ^x 
^ ^mxq f ^ t 1%aT *f QT«r #1' fF? ^ -^ni I f n^ ^x '(^ ^ 
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"* ffr*r mt f T^  % m%^ mw ^ntr 
I , nv% 3r#r f i ^ 1%¥T 1%^ II %t f^it mmf ^ win ^ 
t K t fi m m^ m ^ ifi^i ^ i ^ p «^ft ' f ^ i m mix »t 
f ^  ft 
• » nftir sr^ fi^t ¥Y WX ^ 
•itfr p t rr i<?tY I , m Hilimi tt, ^n 4 nf^mi % I H H 
t- %mT "PTsi^ tw wrf* m^i ^ q-pr Ci^ ' po ?Ho*t^ f 
I- ^ T «f3^n^ wf- m^ fl»f »it*r t f© l l 
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mm p r i t t % r # t f F i CITTI I^TI ' I irs# ^s i i t ti: ^ f f m 
#T SRI f i t I 
e ^ r l % I sw ? l ^«r ^ ft mi ^m t # % nv% m mt r ^ 
*if «?rf j l ^ # t J^T f |3t I W «l^ t t fW €«lfT I^Tf f ^ 
f ^ i t fT is^fT ^ t ^rr? i t f ^ ^ 
f i t I "^mx^ ^-4-1 l i ^ r^ €^mm % flrrm ^ t m ^ «rrTr 
WT If ^^ '^ %T ^ ^ni' t Hi .: 
| s f iT | ^ ^ p T ^ i^  ^ T f^ .^ f w imr 'fm « M r«f ^ |si i 
t - ^^T ?«i^ T?im i ^ « imi f^ Hvi V f«^  4 
•i 
I- siiaT is^^n i^ m *^ mm #=1 go i 
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n f-wf ¥t wm mt I I'R'li ^mx wrtt ^nml^ %mn ^^ 
* • 
5i^  mm rnHfr^^ym'^mtt fmm ^ t «wr ^ 'PtrnF ft 
w^ HX mvim fit ^fft -nnp n-^ i^ ^t^ m "mrfr m m€t 
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i r^ froY I I t ^1r #t '^mvf % * i ^ ^^ fr«fr^  wHf i 
¥Y ?^ra^ ^ ^ i f m^mWf % w^ ft i^fTO'ln ^ aRfI-
5^!=^  %m^ % tmw^ nx^ «'**^ ^ t t i i^ 1l»f ,^fT fm 
•^ i l ^ f ^  | f ##f^T rriT t i €^t *^n'f ¥V Wr ?f^  i t M t 
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%r #^1% % #ff ^ T l|T^T %• f t l % s W ^ pt% % # f W|rwr 
** «ii^ 'Y ^ % w r f 1^  T^ ^ 
^mi ^ ^n ^X ^^T "^ ^^ Wt ft wm^m ^wm^ 4f 
n^ ts" ?^  n^ nf^ ¥V ^ iis # t wmtr itft ^«T *lt ^ t 
^ T i nt} n%mm Mmm'^*rrft ^ mimJm 
•<*> 
!*« 
%¥=f srf^ %^ m^ ^ t ^f^ M&i ft mfi fi-^ ', li ^mi ^'^mxt^ 
%^rf mi %mft fmtt % ^iim f> t n-m m mm w^ f « 
[Vv)2 
% 
^ w r i Fwr qf«B?i "ft^rrrm silr "^r?»T I^HT ^itr \ 
timi f t «!6f^  5KH ^«rr l i ^ : %«^  «rrff« i ^ «;(trrt^ 
1%^ T «T <;fW« $, qi?^ wr^ 1%iitt w f ^ * ^T f^r mrr *" 
=n^ sr^ Rrm ^ TTn^  I ^vm t^$^x t t«its *f ^^ m ^ 
!>* tfU^T •aO '^m I H f - ?rntj l ¥ l TT^ ^ ^ | 0 ^?V 
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Tfl «rf «in irti ^s^Pm tm wmfm #r t j sjfr f i t ^ 
I ^ iHR T^Tf #T ff«*^ l^"ii i«««T % mn ^ fm^: ^ T 
T^i f i wf1t:# ^^rr^ ^ ^ t t srrfrf j .^ n^ i^ IF^ Wf f 
&rt ^i m'm tt mm ^pt m f«i^ l nt^^ qw -n^i m\ #^«f 
f ^ l m*^ ^tff nJ I H^ 1 1 ^ m I «?frt, H% ,^ % arrf^  
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mn f t ^ n1^ i # 8 ^if 1%^ rr t ^«iT1l ?<?^ WPWTT ^ *=rra 
iT#f f * i t^ * t it m^ I I f j "" f "rf^  q^©T i p i r r iw-
^m i ^ ^T 4t HiT^ ^ f I iarpTffr iiicT f t , H ^ % f r r 
I t-^  i t WTj^K mt^ ¥t «fT^  ^1%' n ^ f t iPf fftf fe «#^  
I « ^ t f t ?^ rr»r f m %^ t i %fr s^ rnr f mm*f m 1^^ ^ T 
%l i j f l «^«? f y4 H^n f t ^xi f # ^ «fmft * t 1%2^  f ffT 
^ t l i qt f i f i ^ I i ^ f t # iPfT w i^rr f l ^ ii«#^ I 
pTi%i it |«T It ^ 61^  # 1 ^ ^im mr w^mn r^r«if 
^P €)- UTtet %'Y | f t t^ ^^ Jf ^ t ^ ffr l5T#t llTf t l i t | l 
I i t t l^ Wa m<fx ^ «?t^ fl^^ 1*% ^  1^^ ft w ^T 1^^ 
I n*? »itw w m^ t fit p f t ^ c w^'^ I t ^ iT% f t 
?,jiTft f Hrr i t f elf I i^ r mni' t , «H WTTT mrt mni I , 
<- m-T - ^ m 5Hf- re^: n n ?<> »t 
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^ ^ft ^'$( n'^ % wTJ^Tft ¥t Wt 
«pYI, ^H f t ^t'ltgt «rH^I, f«€t«f »H s»rmtt, ## 
•'Ik 
^m mf ¥ t §r«r f t h«m f f e I t%i|g #tt mr iTTf sr*^ -
grir^ iTifTT 8ir«r iMH i^ rm #r »iT»«^ T6ff % J R T ^ tmx Trfr 
t i ^ i t f t i»rr'^  *frwpfr .^ ^ TTT cpfi ^ f r t t ^^it^ i^ mx 
Hi lt> 
I IPX i^i'^ t^T ^t 4\ ml m^m^ ^x ^ ^^ ^^ 3F^ ^t 
'I, i-»mit I, ^m 4\ Hn§ ^Imt I ^x m *f^  ^ ^^ 5ft^  ^ t 
^1wx ^ *if^ l^ f^ Tf fT «fr iwr 
^Nts^^^a I t m^ ^ w *f PIT f «wt I'l^ Wfti f^' f T 
|T^T l i «^ Tpt5!i t i f H f^ gt ^ n f f t m^M mm # t *'ti«r 
«»iMft M» •Wt '^Vt WV-Mfr « r 4 » 4M MM « » « » - W ii 
t- ^^mr l l i fiTii^ arm ^fiil*N* *i%rr gnr |o n 
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f * 
qt? vjif ^ "^iri *^r^  c^*R ^iff ^irr rnfT< \ ^if^i^ €m % 
fmn ^ qJ^ ^^qfv 1 ;^JT^ T^ I^ MQ n^m m: t i llrre 
^(T^ 5 , vn-n *<m ^Pi i * 
t- #^ttY ^ tr TfrvTRt - q r'^ mfmfr ^ ^fn ml^ 
i" ^K\ MK *|"m- ^ "^ ^Y ?0 U 
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minii^-^m*mminmmtm*-m-mr^m'm»m*if mt-m^m^m^ 
mmtsti m #frt tlFof wm wn mM % sll'rf «f i ^ «rpr ^ 
wf %^nmi IT #01 '^m. ^ ^mi ¥Y^ s«8YIj 
1 ^ m€t f« t w i»m m Cm ifrffe ^ T »rtif^ ^m 
l i arruTT tlwTT % ^m ft m^vmx ^ fwn m ^ ^ , ^x 
T^ fI ?=!?!% I f #T p ^ ff>l #»ft y«r^ ipst «f iffti f ^ t 
^^n^ fT ^ s ^«ffr i^ Tsff ^ lit #Y i^-^ ' ^ ^ t ^i' f«F!rra 
eT^ f^5g fT sp^ ft' ^^ fH^ f t ^T W t^ 
* im m^fr", * q f r rn i r * ^"^ *fT m^ ft mmf f t 
ww*m% ^''m€t^wm wm #V1I ^^^t <^t i ^ ^# ^ f l ^ 
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i n t m\ wtn €lm pr t t fif\H % 
f pY arir ^ sfHt f l ; f H i ^ #t ^ « 
l i t |011Tft" |snr # « l Jl int ^ t 1%"t tt^ «j:|- #1 f t B*T«IT 
^ , # t i t ¥t^ fwr «fV # ^ ??W ^ g % «s|% ^ t pT ^^ 
^ I p t ?^ ^ t If t l I , ar# IP f t «r*^  ^ ^ ^ ^ irtwri? ^x 
mm l i #rtT^ % ®f14^ '^i^ fpr ff«sr9 ??fsfis ft- ^ 1^ f t 1?^  
^t «^ fT p n ^ft i m W^ n mrff #t |^^ ^f^ mm % 
m, m mm ^tt. f «^ wt^ «t»ff *iit wCr wtxt m ^mm 
v.* 
^«T^ I H TO srt ^ iFfs f«F«iii 
t - i l t om^ ^ B f^^  5»t 
I - ft io le 
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%Ht w> ariF? f^ ^ It n^ a«#r ^i^ ^^ t^%ci ^ s^^ -SS^TT 
%:M ^ 1^m^ ^x %i wtn mJ ^rm i nfm % -^^ m ^1^ t 
1%=T|T w^ ^m ^:^ f T «i«T?;oT =? ^ ^rr^ i 
-^^  2ilt <i»tC ^ 1 " ^ g^Ht ^im jrri3T ^ WRM^ ^ ^^ ^y fit 
^Tf^ ?tj ti^y wT ti imi ^c m wt? ^ ti^  Qqrm ^ ^t i ^ ^ 
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nf^ f^ tr ^infi Wf m^i wmx ^mt I : 
?^ wit ^m t w^  ?f *fiTRt % # ^ %flr 0B1 fm ^ # r i' * 
sf ipr 1¥^ T^  li r^roTW^ Mrrtr ?:•  i^ i^  irii* fr^ ^ mv^f^ 
%i m m nix ^ *^ T t -
n. 
^- ^0t' fa «£^  1ST Hfvm 
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^mX ^ ^ i*!Tt #r f t ^#|T ^rT%t I gift I iSf t €lcl'^ 
«r^TT i lT f^ '^ %$ ^ i t l«l lalr^ % WVm % 1H W^ l i t Ff»^ 
ir 
• « . # -
wm at I r^ tiT?^ 
ifTw wm stt *lf%1l ^ 3? f^ ^T 
317 
?ifliTi m mfn «r#f Hair l i m m mih f # "^ wpff % 
^ ^ f^fi^tf 't ^ «ti% f t #r ilurf l%ifr mr t i %i9T # 
11*1 "^ F^ pff i ^ #tf ?95iifri Wr f^ fg ^n «ffr i * Wr «i#t 
% t 1 ^ t # iiHWf f p^sf siti gtfr *t ts^  f t fw wmy tt iBn 
inrf «fr ^  is li«rr f irr Ir t f 'i?^ rft nr gt iEfr*fr I mn 
l^ftilt, iftiit wTt toff % tfri f^Amx % f^ f 'tttt ^ # 
#T ^  f ^ f f f prrir ^mm mm i#r % i ^ iw i f ^ it^ 
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m¥t %mx f lrr wrU?, ^ w ^ g ^ W r s ^ s f ^ i * 
rr ^rm lof t * wm m H^m mt tW "^tm ^m^n^ 
€Hlff i^ftf fT *nf T*?^  ^fm " i^T wr t i 
#•* 
I- IWW*! g© ft 
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?«f^S QTllf^ 'f STfltel^f I W T ^ « f ^ t l ^ f« i^1^ ^'^ ^mf#W 
% Ullw m^fl st^m g^ ^n^ % iT^ f 'ilt'Wf f t ft wwfgsf 
««lt ««!^  % ird miff €m m mnm ^ ^^m^ ^ i mt^^ 
^T |i?i Mm rnn: wwm ^ ^irr t ^ # f li^ m w^iF^m 
^'^^ ^^stm 
3'.3 
t ^ arwti^iptT ifm'l!| yTf% iTwr * f^;«» ur t^ "(^ <f ^ T 
<i*T PIT ^^n m I i?7 i^'^T I H^ €*mvi ^t^ ^^^ ^ ^fm' 
m i<fa f^iT fT ^ I j l fqrr ^ i^ i^ f?^ ^sPr i^ g^ ^mr =r 1% wrU 
f^  ?>eT «Tl% ff^tsT ;^^f\m i^m m 1^ irrrr mv^ tY 
€pi a|Ti?sqff ft ny II '^Y eir*«r jj,t 'B'm ^$mx ff^tn tsm^ 
1H CFifNff t ^i:^x^ ITT^ f't 
IT T^ d'^m *t laxi^ <iT iRfre Utrr i qt^jfr 5f 5jrr *T %tt 
P* 348* 
3c5 
I ^ p I f%33i3f iHT^ p r w r i t 1% i^8|twpfi^ nr^mJ 
f lTl i t «lt ^T * '^"^ ^W 1%fIW ^ ' I f f t fl1|at % I t 
# t «iwrr f t i rw 'Hirr * ««Tf^ % 1¥?if f t €TUTT t^Fu 
fiTT I't «it WT'T fliiT» r^*^ «rrf sf* #fT # ** f ^i nrntn 
m^^ "twri # t f i c i T ^ # llfiirr % ^ ^ « # ? ««^T , 
M t ^fw I f? tf ttft ml t »iT i" "* 
mmtx ^ l^T '^  miM ^x m 
B t ^ " ^ Hf n 4^wt OT 8 ^ wtTfpT i^im (mi 
sec 4? ) g«? % 
SIB 
imx ^ t ««tt ^ YI 6^*111 <»T #=| ^ m ^ T I 134 ^ smfm ^ 
i3»rr «iT I wi>y ¥tx^ w wt % corf ^ ^T ^ t ^^ 'T'i ^  ji?i»g 
^ I t^ € f*T |cr ^ I «Ttiift^«f wm^"Yfp i iT^^ f t 
%0f f t im« 1 ^ »Tirr ^  1 r r^ tfwmt tn? % 4t w Y TTHI-
^^isTtr l# «rfwT <&t <^ r^rrr« «i?^ w i t^ipYssi iY # 1 
m m^ ^% ^ Tt^ rd fst f? H t^ 4««fY ^itptJi ^ i g ^t ifr ^-^ 
^sffi f i ^ srp?t«^ ^ J5^ i ^ 11 #sy 1^wm Y^ sTf^ a f 1^  ^T 
3..8 
0m ^ \ mm% m^^mftmniPm*mt11^ ^Htiti f t i 
trtxi ft »ftp1^ mm kfm^m wmx!^ 4f mx mm f t i 
# f r wm sT"|T f'Y *jTp1«i wm 4t tfr^irf ! ! • r^m frnn, 
mf mt mik f t ^ i«^ 'Y i ^> n i f rrtr ^rrn^ i^^ rr f t ^ 
t^saqrt f t HY «^ f f f #xfr I ^«f^ f ^ mF'fM ^ mmn 4\ 
»rf»r f t n Hi^ln mm €f^^mm mfn ^ ^ i 
0i #T| p ^m^ ft' wTirr «T1% 
^ ^ lUTT I 1^« | l ^ i ^^i iTnfe f rtmfn ^ €t ^1 
HTBO^ '^ai I H*? e ft* p «T rrx ^ fe'J I « : ^iT WT 
e^T I t ' f i ' ^^  w p I ^ t ^ J 
ar*fWt mtm^ % i^*roii irHt^l^ 
hm f t jfft t f 1^  t "4^ -f ^ ir% ^ ^ %^ €t nrni T#i ^'i 
41t ^T ^^"^ ^^f^ ^ 1 ^ ^ ^ f^'^  I • '^^ t ^ "^  ^^"^ ^ 1%«t9-
t - %0 '^to -©Jm - 1% i t l ^ t ^ l i f W r f ^ ^ ^ «o y i 
3ZQ 
art «nrT t jq^ larf w ^ ^ jwTl%?i t r i ^ : »» «»inR m fnpw 
^ra#ft*r f i rm t r ««w ^ ^ \ eRisrm^ t^ Rrw %t «rp?3Err ^ 
Qsji^ *f ijgs &^«rH Tcfr Hi^ fTT, l^sjit 1l?Tif, «Rt!^ ftO*i Hr r f 
^t f ^ ^mrm i 1^?»e •!»tn c?# fe •S^TTF^ HT'^ TT ^T jPftT 
^•^l <^ t wn ^'HTV T^l%ie i ^rnj ^^^ % m^ ^^ ^mi 
tc€.e lo 5f tittir»^ xvn^ sTtt i f T ^ 
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I- Trfr Htfn «i> ft^^rr 
^ i^Tt HT#rr ii«ni fen^yi ITJS e^m 
•% 4^m «f at «ffe^  3-1^ tm i 6»m rrtr t r W % 1w€ ^rs 
^|;s ^ ij?i, ^ ^ trU ^t «fr ;^;?m P^'ni 'mrr omiT «IT I ^ip 
s^srfi ^T ¥^ ¥Tv^ 7 * ^ r^f »fr iia'niT % 1%=f 9«TF? wcffr f i r -
iTc W»«ft ^ 7 ^ ^ ' ^ % ^IX - '^ 
831 
I ) €m^ etf * *i:^ ¥t In *? #Y Iwi «IT ^  t- cm! wt ti ** 
wm M I 1^  ^ ?^ I I I F §T ^ ^ t^ snl ft l» ^^  "^  ^ T?fi^  
xr^ f#^ I tit fr 5r I 
mT4 t t wr«ifT q^l ^ i i I mm ft^ mn #T CP^?^ m i 
ifHt I ftyrt p ^ #t ti 
Pd mm sftx irf#rT ^^ ig f^r s?tlli in 
?wr1^^ ^ #?T^ ^ mm l i i?==itl fr#«i «iit I^®T^ «(WT I 
^- ittt ifj^t ji8W ^ t - t ^ r t ftpmj : ««rr^ srr-i^ '^  1^1^ p<p 
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#r «fK?f^  ^ i xp^ 1 ^ ifTtr "^1% «^ff WTHI^ ^T wl^ a?^  
^Qti ^ "s^ if^ i s !^« nw^m frm m^»T jir"^ #T ^^T ^ i 
^ t ^ : n^  sfTt% ^? ewrlw ^fwr^ §? mm ^ sfmf^ mimn 
tmr f t i^m mn^m vmn, ^#f# ^ mm ^  itwr^ «TT I 
fTr i^ «*t% ¥T ^re H^ I ws Ef rr i ^ t i n t t t mt ^ 
fT ^t ^ftul- m I f»«5T* ¥ t ^ f giP8T ¥t i r f r #r erf f t 
?• ^ t© ^m^ J3SW i^^MY- t^=ft «^f^ tiTi : wrrnn^ Wm 
^et 
333 
smi^ m mmt i n ^ t ^ *tw % fptc sir» 
^ t | ^ mm % WT# wT=r»f iT^ «^i?fr % t<t JOTI t i r r t t t 
mi n €t ^mt nrmi piT?ft ^ "^^ # f =f €t «i*mr fr f t ^« 
ifriqnf #€r ^ ft, f % 3Ft1% m mn f t '?!|*rr«n #=€r I 
m: m ¥m mtt m trit^ii fiTf ^ t f ^ »TlwTft^g i^ % eft 
f^fps^ Bfirrfsar QF^t % %lk 
m^m rrtr 31 1¥^ fn f t ?^  H IQTI HT ^ » m m p t 
«iT, ff: tl^'f sA 1 1 ^ f t ^immt ¥t" j m^^ f^ sr I m^ wm 
«w tr m^rm % WT I^ #rfm ¥t i^ prT t t ft? ^T^I^T f t 
^ t 
^^T wrf^ 4\» Urn I i«fr ^ H irf, 1 1 ^ I ^^ s^ m mm 
?- ^Ty | ibl1^- t l ^ J^HQT ^ ^ ^ t ie ^ 
334 
ipr fpi. ^1^ f t ft'^t^^ fm I mifm f i fH # t rUtrro 
arr^  ^ f t ^ti tt trnft mm , <i|«^  3i#r ^ t srrp^ *rs^  tft, 
^ f q imoT ^ m ^ t o j «l|»t f ^ i«l I ^ «IT W l W t ?1%l 
«r%|s: wNY mw^ wrrf ^*rri f r r ^ 
^T i #srr, f i t mmmn ^r^m^> «w «*m t ^ w# *r «IY ?rm-
<^ ?rr ?*T^  ^ mum p r i ^ : ^r^rm ifpsfN r^ % ^^ I SIT1% 
335 
IT i^f^oT ^f^ ^ 1l^ 7=*g «iTi(€t«i ^ 6 ^ -
^ a-N #r %^  «f gRi e't^ a i^ arr^fNf 
" HI© RaiR Krishna »5lselon alinsa a t protecting Xndle 
from tbo Biaterlalitttlc ia£ly®RCQ8 o£ iiast^ni e lv i l i s f t t l « 
It IdooliSBod Hinduisis including i t s practieo of idol 
worKship 0iid polytli^i£tfn« I t aiWEKS at the splr i t t la l 
conquest «f the woria for c^yvivalof Hindalsi!), 
« Viv!skfiQ«lK3 pp 193.S 
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t^HftlttViP* ^ T ^ 
m ^ ^ mrm4f n iRffr «r?^ tK r rn * t fri r sr#f m^y p^% 
mm f rr^^^t f t ^wm #t f i f ^ f ^m m^tt^ '^m i ^ 
W^ mm ^  ^ " i f ^ % mnM iRtUfi f l «ft i m4f f f ^ 
Q isTT #T #ti y<l f ^ff^ ^m ¥¥ wt^rr f i t ^ i ^nfr i %fr 
^^ »e- % %i ^  a f i ^ 4t *iwrr <IT JB^TT 1%fT %€f m1h^ m w 
f^ ^ I ^rmx nt H^sn i iii mtt %wTtli# % 1 ^ 4 »?€ f t 
I^ Tsra I H n m ^ rrtr writ %?* t> %1l ^T «w *> J*r 
l i I 6M f t f f f t iiffrf %"^ I »rt|f t t w r el i m%n: m 
337 
fmim m^'^^mm ^ t 
wffft % irrtl^f w"«it ^ |^?r«f «T i ^ fT|ifr m mm 4f si«rr-
1 ^ T^ nw wm "^m m m ^ i 
Hip ^ f^  % gtrrt '^^  I W^ '^wm^^ "Wpmi 4t wwn 
^w i^ €^1^ I s^ g:Tr^ rrjfr ffeitor ^ «n*T f t «fr ^^T 
xr% st#r f t f f€ % %igt «lt I ^ sfTi wm f t r^^  «iwrT €r 
;^ rr p f t ^T etif tl» T^«m ifrnr ^iwit ^ ^ #r pr i irit 
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*' ^1k W^ mr Hi^ % €^5^ mm 
f 1I# |1l«=nrfr mt ^m'Wf % ^^n t p r aft tt^- #sfH I 
«f |i %gT iJT '^^  t ^ H #t" ^ t ^ ^ *<**9 ^ ^ ^ I ^WT #«^  trr 
#r arti grift i f f ipff tf ^TS Jttwr i ^ ««|i| % p?3«nsr t?iTaT 
w t ^ p 5!^  «t f t l f^T«ff^ #aT f ^ » ^  mtx s f ^ f i t ;F«m 
t ^ T ^TT m"^^ m^ mn sf St ifT « Hi %^  ^ 1 ^ rr^ tt=f 
f i^p«m *ft €f ^ ift «! I H ^ ^my jrr^^r «vf "i «IT W^ t i l 
:MO 
^ jppjRr nmm^ i t !f^ 1% f t mm HIIT wf i t l ^ m mm 
n «r*^ "T nr '^i n^ mPn m: ^^^ i t ' ^ ^ i ^ I mm f sfiiT 
¥Y tt«?ll MW^'hf Kft I m m%fm f f ^ lwr mrtm m^ 
|p BUfc-^ df^ Sfc* ^ w i^fiUBBf ( IP ^ii* *<ii>*<iBfc (^ii>"iiifrww*iii '•((* Mfr^d^" 1^^ ^ w^ • • ' • • P ' w^l•0i^^^^^$^^t^ 
'^ rr «iif 7^ ^ mm mf^ i l f r f t #!«rr ^ m 4mi ¥V 
CRf?35^Qt itelY l i ffNf i^ mi f t f^ tWr «WT ^ ^ ^f #«rr 
841 
31% f t Wig <it f i CTf'ITH!^  f^ I fq| «rrr f %i #«rr i ty**-
Urn f ^ f iw f , f^Tl% #«f ^t ^'^ tfrt's# ^T ^=^ Hrwi^ 
I Hfs p #?*«? ^ t J f^? ifl% f # ff' fFsrl^if ^ %fmi mn: 
f i T ^ ^ Y i f ^ ^ f T m i f r I t fsfl ^^f&m^mm I T ^ I I ^T 
111 «Bf ^mt I H I»I^TW^ l ^ t w^mm m^-^^ f r t r ^ 
*iwft 4f ^ ' ^ ^ ' ^ «f #sY I «?1| w* t ^ If 3^ #=OT ^ -
^#rt»T f t =fTf? t^ m* ^  "SOT t i fT»?1^ f I t ^ t f l I ^ 
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1 ^ «fft «fwr I #»«ft arq»53i m ifrfi fit' # tr^ ^^s r^ I wwr* 
m%Tfi %1r ff^|rl% jirft I ff'f 0n# ««^t«i^ -mftM ,« iw^ 
«Tt l l^ HnT f f t i#r I #«»•«%: m.mtm mm t # # ^ 
# #?wr I ^ «^ |irf v?re i«i I mx f i i t ^ cri t- man 
^mt m mm m ntm m I xt^ nM I r^ is^ t wr p i t l€t 
tnf'lwr # f t^ 1^^ 1 f t m^ ^ m€lmt ^x ^^ ^ ^ T^ 
nx mmf^ ft t m #iT wm wnp mx ^  1W 9^ <i^ 
%0 ^ %rr ifirr I II f i fr ^ «1i««tli ?«pirra #0* nr^ -smwr 
m I #^i f Hfwrr i ^ I ^ i ^ f f % mmiPn tTffJH i f r 
t2?fr^ ^ XTwCrf^ ^x ^ ^ t r 3 ^ mml^ ^x ^'^ 
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mm wp^ I «ffT ¥Y unra «it I 
i*iff I ^ mm # t ^^ fiwf^ t 0 ^ i^ t«^ 1^^ ^mm 
^ ^ t^l«r»6f f t ff0^m f fiT #r ^ ^ ifMl^r ft iri arF«?1wf 
f f^ ^mmf f If•'^I^T f t ^ mm 
g-i^ fi S w^f Jii«m' m^ ^ t i I- #r l ¥ t l i if!^ % €i|l^ ^ t 
irHf^ ^1^ m ^ M mm'^ ^w^ ii^^lwif f t tr ?i«f^t 
^ I 3?it^ ^ pm I w f*i W %it mm I n^ '^ r«BT m m^ 
344 
%m m mm t # ** ^6^ wmi ^ t | f wffm %t Wfe ^ T 
ffj^ r ^m1 mtt H)^ ^ pmM m • 
** <ii^T t t wn IP2RK t II iw't 
fsrr It 
tiwt^ I Unsf^  ^  m^^ l^ T I mtlH Wx *Ct SWT HW? t # 
** Hf trmt ft ^ T^ «i^ tT % rm *i i w t ^«rr m^ 1^ 
^x ^mx ^ w^ mw% ft f=^  ii*T| I «r^  «if mm f^ »fr ^ 
'^Y t t 1^% I itfr H f m vm I «fM ^ ^tl i trl wt It 
|t? ^ * 3iif j#rl snt 1^  f»?iT 1^ iflt «1t wi ^ t »fr m€r tr ** 
i?i mxx ^11^ «l*t| *t «rr9T f^ l i ^ fi f 1 1 ^ i^-^ i % 
^m^ m Htm '^m It 
^- ITo ^to ^ l ^ 'R Ul iT lwr • f m ^ f tps fT tSlWfQ f© ?^ 
i - %s^ T i»5ismT»i mt'* mm tl^sf 1171? t € f ^ t I ) |© ? . 
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«1I1^ m f ttmM f t »ntprr pffe f l l i * ^  s ^ i t t mm 
^ ^tvmm %^t | l i f r ^ t 3^ ^ iff I H ^fr 5« 9«m J|i #;# 
I ffr # t ^ ^ f i l t j m- i r r r ^ % w t «iit«fr m f #€r 
t n ^ T #T pm mm 4t^ m mm t j i f ^ i5l^ i? <fr i^ 
«w i t w I # HtNi f 1» I fqpwr^Tff % flpg ^f"if ^ f P^ 
l i f e mmx fTiTteT I ^ 1 ^ 1%^E nf i i ^ f r l i jarft*? »!fit mt 
^ m i f f\T f t I^M ^1% f '«w??f^ 11%T mi ¥Y j d l i % 
iiT"^ # t i t i^1- l i " #»|' ^ fs?«f * !f f I grm rpftwf *i1irf t t 
i?ff»^ Mv^ I €i»3intiT ^ l i i i f ^ it^ffT^ WT?*rt |RH=f I 
;M6 
1^ ciis!^  f t p t f t t # f iilfiT «t I p f r fig «ir I # fwrir 
t i ff«r Bm ^ t» «w I^ric m f t I f f ¥t tpi»ft t ! ^ ^ ftiT 
I iwTi f IT lit rsit f ^ i f i Irft mtt% Hwiiwr «rf% i l ^ ^ 
p %T «tt I ^^^ 
#iY i r ^ €t m1^ fr^ ^ H I R ^ r f ^afr ¥Y 11 * 1l»f 
5fi«r " f t ^ TO in^ O^ T 3 ^ f'Y Hi^ tf €1% an* t i^rfs?*?! 
%T f t i f m ^ f i f A I sin I ariffqi 1%1li 1 ^ f 1% I fiff HHa 
tr^^lt^ « t ^ 4f %M^ mf^ f t i f ^ l i i # w f"ri f'Y i t t -
ifT f T f t f u l - l i *"* €r«iiT f t l n^ii: mwr^ f t #?i t ^ 
fwr l i ^ *t^ I %i» w l i I f ^ «Wf f t f r tE f ^'^ , 
#w| iit|ir«f I 1 ^ f t ^ r«f wm tiwr wr i t r^^ iw 
mt i t t ^ f«f^ I #€ !^imff^ t i t ^ ^ . f % t r f ^"^ itytT 
I ^t^ I ^x ^t^ i ^ t ^%M 3'i#r '^w wi* fit l i prpy 
f t i f rr' If " fiRi 5Pm * I ^ «i!| % i f f t : 
• • tl*»ffrrf f'Y ffr ^ t i t f fl* fm I 
?==f til' f 1^  '^t^ m mm^ ^rm I ^ifff ft IP» f^NT I ^iifr 
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t # |€^mt I - * mm 1^«|im7 ^ «t t W I ^ T ' i f ^ 
^ #f? gTfg arte m mas % p ¥t s'r^ 'Y ISJTT «Wt <fY, F<n ^  
«rT, q|»t 'ii! I tlpffgrf m wt igKT srtt W f 3*r1l # «rr«i 
«ma ^T «rt| «iiii W m ¥m ^ wr^ 1¥^Tt ¥Y ^^^ Wf 
giX i|li — • • I * "^fBR #1* l l t t «3Tt% e j " ^ fe e^tSsug I j JIH 
t n ^ Hwn f t Mn fm^ t i tiwit^ % ^r^ t lg f t mm 
^ ^ ^ %mt^ «E=rr«» wf^ ^ ft ss <rli??#r'?» ^ ^ 
f t arr^rr^ %i ««m ^ mrt ^^m m^ ^t ^ ^ 1^  ^^^ ^ ^ 
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mn ^mmt €tf^ <?f^  *? ^ i ^ g^t ^ , Hf% m m^ M t 
ff^ e % fit tirr ^wr ^' i w^ w»i f#«^ #t l ^ w^mt 
mmt ft m% i ^ i m wt n^rat tft i wm i^mw Mt i fdl % 
mi^i €tm ^x »iYifni?tiP' «T fm mi «^ t t ^ l i t ^ 
q^  ii> IWT ¥t l«ft qt r^^ T ^i^Km %m m^ wm fimt mft 
I #f ar«# iH %wm ^im ^^amt ^^wi mr i w^'mt m mt 
fwr ^ ft ®^PT 4rm^ ^1 m » w mm n vm^ gt «fV #t 
T^ ^ ^\mm m #wr #T #«? *fr # f r fni f«rfpTT 'im' mt i 
j fH ^ t » tl}f^ w»f ft "mw^ ^mi I tr^ff itfT 'iBtl 3f# 
849 
0^ % €r¥ff i ¥tx^ ^fufi^ € ^ t l 
<it' «rr?^ T?«i wmt m M W fpt i l f i f ^^it m m ^ i ^r«rr-
^ tl«i^ I mmx Wmf f t s^ imr »itii1^ mx% ^ ^% 4*t 
|sfr t isl ^ t? nT^pr I #^ iSis 11% # I larpf % w ffpr 
qfirri ^ *fr f i f t ¥t ll«fil mfm «fr i «IJI^15T «»m ^ ^ 
m^ft f t «^ »rrf 4*r f f e I Is? ^I^T ^ I IS I i© f nf "^mm 
ffrUirf ff«f«r f t w i fTf?"%t p qti ^ i^ m t^ar W ?f4 % 
^ m'9 tm t^wftm m ^ n ^ ^ ^ € ^ t «it ft^ m f t p 
I - ** mfH nrft^tf %t^ rra r^p ^ ws ttm^mit ^ t 
S3t «il" I ^« i H I n^ HX ^^ ^ ^^ ^'^ ^ -ST^ ^  t t 
f i ^ t t ** wf «iT'^tt^ ^ rm ¥1* mxm ^mn %i l i ^#r 
?• ITifrrTt |o ^ 
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m^'^tm frT|«Tf «»#r wml^ ^ t i |# f t "^m f # f i 
1^ T P^ ft' '^til % » iwr tJ'^ ?to fm% "^TOrt^  p i IN «• 
t t «^» T^UT fi«iT 1^ uti Hff^ I *iw f t mtx 1^^ *w I 
^ 1 w^ lir^ TiWt t ^ t 3^ r«T 4^ mx'm mt ilWf I «lt%i 
Trft I t«TT I 1^? ^ t ^swf ^T #WT m ^ x ^m i t r^ 
m^f I ^ tc:<i4 t H^ m ^TO *t lyrf^ r^r^ serT m^ f t i 
T^J^ twf f t fl^iffe mrm x m^ »rf F STIT TT^* f^*^H ^  
tlCRs #t fl^T n^ w I f» ^ I f9ft |^0Tr 1%l#rJ3 n tmx 
t^?«? iir#«rirr ¥Y It i«3i ^ «;f | r^q wn% %i\ ^^M ^ m^nt 
t2p i f m ^ #T ^ t B ^ %m \ wrfr Y^ qt%i mmm I 
^ t t % t ^T^ l ^ t f , ^ t l i i m , ig'Y i m , ^ f i m ffl% f t 
t l # i t»irr it? tt^ nr I ^T I , ^'Y fti^rrt ^^ nm crUr f t 
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m^ f t # - *" Iff l i l i f t f f I T H ^ 5i«ifr ^  ^ ^ #r 
iitl^ 'iST fiPf' %iit t , tff f «t f»ft 3»fHI ifnt | | ^ t n i l f #»fr 
§t i l f r I ' «?<# r r f r -^ifrr «it ^ii»f ^ x ti?^ # wn #tVra 
l i f t f^ ^n^Ttf ^  nn 5n»f^  itfr I 
^ fw ««m i«pi '^ T ^ f ^ ^^ wr=? ^ ^ ^ ^ w «iTf|9 m ^ I 
spirit % j i ^ f #lr I 
ih\ fiTKii % I 3fi# ffrwpfr ^ i T ^ HWff ^x ^M m^ 
^x mn mm ¥Y x-w^ mn% i n^ ir^^lnaf I grr^ Tf fi^ m 
mi ««Tr4» tiW f"^ JT f m mn mm"^ %ft1mff I ^^ip^ ^ 
^^T ^ «IT f t ^Wf p j(F!f <it ^ «Rf t^  I my 1¥% m ^T 
^irm ^x "kt^m mt m^mf-n e^ ^mt I f ^ w #1r mt^ f 
^ «^  H ( i rs^fq | T ^ mmfm ^ Bwrt^ ^ T T f t rm 
mt Mm im t m ^^m^ t i f H I mf^ ^-^rtxt tn^ 
t - "^r - »rrl^ ^ t f t §© i?w ( m un ) 
352 
|JIT I nrfi f m im s% ^  «rr, ^^ ^^m mi ^p't T I , 
n^ fT ^^ w^a: affile mm'^ ^ ^^M %iTr f t l i f^ 
%Y %«r K^MTstT^ H %m f t ^^8 f r iTr ^ wrf^ "^fwr^tr fi^i: 
'^ Tf111 ^ i f t i m 4m m^^y twHrccit «?> i wm fJTF ^ t ^ 
Jiti!?^ 1^  i'TP? ml^ ««ifr -^tWrNf I 
353 
V l ' fv^-^ ^ KN't '^ HTl^ 't?? ^^|ffi %T 
arr^t Hm'i- f r l ^ ^ ei^ rr ^ lu 'm ^'>-mt, ^| f<i owr i t^Pit 
•.TT^  ^ «pci: 'v^Tt '3=^ T m 1% 41 ra*^ i^%it %t tfts^ gY y i^ti f q n 
-TV 
354 
^t mm f f t t # # ^iTpnit q^^fr ip^T t'Y 1^^ f t , w i ^ 
fttlirT <?T €m ^ i ^ f # !• ^ # ^ I |0Tf #t sf irpnr f | I 3«# 
«^f f ^ *iTiprT#r 1^ t, n l tSfs?^  f ^ ^ v;m mit «fr, 
2ii## m fi'tix m^ %^ m^im ^ fnwm lk«nm ^ mx 
«?t?^ * # i f t ' ' 
^® wf €«& «ilt0 <it fl«rllr f ^ wr 















t , mi srofT mmn toff ^ ^m ^ i m m^ mm 11 m ^^m 
m^i H^t ^ "^^  ^ m • wnf iw I ' ^^ t *T mm ^I^TT 
^ H ¥Y wFmi I #«r«i ^  ff9T I , i f ^ f# f «f l i mm l i 
I -^rm ^ t i irtf 1^ f t I f #Tn # t tr m€t t i «iiir f f 
#«S < fi?u ) • mm w^lH < am ) . #=i 5^i«? mm > 
j imt f ¥ t •m0i TTft %t f*rr t ^ -tei^t ^ i € ^ wi i^ 
¥Y plU e^srr f t mm »fr # ^ m mm tr w^ i#Tt " ^ 
fT i^ iTT i^t | # t t " (fto4 ) ^ ^mmn JHWTI IBTI I I 
^m t i i»p» I t frf ^ rm wmpf mf ^T qf|^ 5 ^ t -
?«- , , ?o 44 
* * 
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m HRpr #t #1r m^mt mr ^w ^i8 ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
f r f Hvm 4t ^x ^"^^ 33wt ># *r^%il % » ^  %fmt 
n <p m^ m «t «rr«rT # f r , «jw # f r # t ^n #ftr i * p f r 
l i ^FQi: «rtTl^ sflRT^t^ff^ f , r f 'mff m^m ^€t 
€iA mm ^^ ft m mix «rfi€1*i srti ^T IQ I ^ Trfr^Y f^ri 
m # 3'"f«'t «^m«T iRt ^ 5^2?«!t #4t WtPff fl% f t «ft' * ^ f f f t 
^'Y jrre f *fN^Tfr €r mpl^ ^«fti wr ^ t t i tw ^ ^ -
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mn ^ f t t ^ H ^"Y 1¥«i I * f i ' iTia^ m mt t ^ H €Y 
^c;i|t#«ll f t ^T ^-^T ^ f i ^ f l l f f 4Y mWff^ * l t ^ f W 
arl t^ t t ^ t f i f p iftlE ¥ gfk m^m iw% #r «ft ©wtf I I t 
irf11^ f t i i ^ T H f t »fr utiiTfp i « f i l f t t i t^TT sfff f i l I 
i«=a3 fcpqt«%TiT ¥t «ifH f r , iw»^ WTO ¥¥ tr^^lt^t f l " fa l l 
JFT ^  f t it»cp=f | l It m ^mf % ^WTT- 1%«rrtt m^ «IH» is r^* 
i f f crl^ ^ «rf^ ¥t sp.» f t m^tx'^ft %-m mr Httdtsi ,gN^ 
i f ;(f ¥t ii%«5T f t i t sm^ %m l i si^t^ i i i'^ ^^ y^ f H¥t €«rft 
I^m^^ 41 ^ x ml «fui «m?f gof #i|ffT trr 3 ^ T s=nraft f t ^ t i r r 
1 ^ HX <t W ^ p i It mm^^ 1P^ ?«;p^«T ^ trarrsfr f? 
I H 4t 3-*=itr' tt fF'i^ T*'^ " *T ^fm^ m W R HX ^mi t • ** 
f i r rr i^f «i^ l?5^  f t T^«rT f #r t=ft ft»ft j H ^ «^ »iT t'Y'l^t-
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z 
m^m %^ wFm^ fTPffr fwfr f t f t mr «i»rr i ** 
f t srrwtffi*' I f t iw«r f^^ s^  l i ffi^i ?turret -^  twrl^ mm 
I Q-«^4 ^  f^ iT f t ^fr f t f t »^ ^ imr 'm r n^if 's^'icr 
I f|iTT fti^t fT| t #r Urn l^l?3 «IT t i t i^x e^ «i imi 
m^^ n iHW ff«e#=7T ^ i l i «rn?w!lt ^ i^ T-»m€t ^  ftrr 
€«ift irfr t* iT^ tt|td t|l,i W«T« ># t- ** i^tff ¥t m wm 
f t iHt f#f" ^ ilzt sif^^ n p f t i%rrf F^TT ^ -^ ^ €U ^tm 
pt Urm :m m^ f FTT ^ 1%f -^ i m^ mH ft \^J ^ t f ^ ft» 
f w t ftfr w¥rr f llfT '^ i t m% imi -^ ^ --m?^ ^ ^ 
fwT i t e%-?iT I *" 1?^  f^ft^n m^ imm %t ?f mifi^ ?«i»^ T^ 
^ T i i^& mi m^ #rTij ^T ^^^^ M^ ihi l i 
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w^mn tliTTT, \Wir%i \m I im wn 
^^y ^ -RiT a - "' t } ^ ^^ t^  "T^g -^ i^ T 111' tl1- '^ ' ¥g • =3T7i , 
iiM-5^  f^ ^'t H1' •;!%* ^'^ i^"T f^ q-^ ai , ^tl ' mj ^^ mx m^'i 
5?fTci^ ii *T m'k IJ " w n ^ ^ " «fr |f? ^srrfr f^ t|»sf m^ 
(fni^ P^i^ iit « l «^fr$ «^? rmi t1%<^  v t^jo mi^ T I^T s fri 
mvi iHTW xq^ I I qf^ ^ iqt^qTtt^ j^^'^rr^ ^ n*? ;r1%M ^«it 
K X-Jt •(*•-•«••». <l 
?« "'^ 7rr*TT -^^ ^ m^ It 
€' 
^-fffpi^lTfpf r ?!T ^tl'^l ^••'irft '?£• cc 
.360 
t ^  
liTT ^T ^ciw^ f ipn i^ft f i t I ** m MIX ^^^^ ^ H^m % 
wrm ^ ^mr Hem f t arr= t^ f€t 
«ii»l mm?f. If«t ¥iFrr =i#f tsr, m^ mm Wimt i ^ w 
?^^'if ^ fM!T ti ^v% mr^ f n i CFTt^ !^? I «rs*w^ m 
Hmn tfmt '^ I'Y m i ?ill firm *^t *fr t^ ;r«rm?i«^ iff I «TO 
girur ani^ "^ tTQ «T ^^ t» ^ 1 ^ »it<iT«TW »m«ffY I * i i p 
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% nfi^mw^nm ^^mt w(^ €^ i t «i^  i i^rri f ^ t«f f t 
0 • *** ^ lift i ^ t i i t t fw €^ «rfl I f^»T i i ^ T ^t *fl" 
w*T ^wtfT' f ff ^ <rtl f t tr I f^t ^^ H#r I ^ ^'Y €<t «ifli 
1 i i H ^ f j i t f i t ^oY» ^ f> ^nr t*fr ^ ^ft t i g t , «r^  
%T ^rr^T *^t f f t f ^ t , ^ I i ^ f p g HCr ^ t ^t i?#T *it 
^^Y sffT twY i f f ^ 1^ 's^  ^'^ i F ^ f t «if #r ^ t ^ f f ^ t 
l i iWT i M t ^ t i -mif f.ff I • W" t» j^fW'^ fY t , ion ¥t 
qfe Uti'TT t i t t W^ ^ 1 ^ '^ ^"^ t l ' 
Tfft l%'«in' f t m?f^ mr^ %T T^  »^ mi pft* s t i i«rR f t 
Hwr f%3 i^u 6it| I ^j ifp ^ # r ^ i nmx mn^^^ ^. i 
v^^f^^ ^t -^^wT \^ %"r3*Nt ^  ^1* ^T I rr '^Y Hwr <^  ^ It i l i f l" 
s? I i'mi |feiT|^  ^ « i ^ «1 i^T I f itf^g TTft 3«^ Hifit .gna 
i* PIT HT»T ©^ ®M-^ 
• • 
SG2 
^m m % rsfr ^  "^mx wmm m mm f>ft sift m mtt 
f # ** ^fr im « ^ I # s^#iff' f t f f r lit T^ ^ i ^ t * ^ 
nm nm %t k^ f ^fm , 3trf t t o t «^ 'Y #?fr 0W1 wf 
wr»iir * I tm l^f^f tY ^^Y qit^ qTT»ri " m^i ^ t i t rrfr 
m m'w §f " T^»mg'Y " 4f nftf^T i^ T-»meft ^ v^mrm ¥t 
r«i%ft sfr an?^  Mtfrr f^ t sfTx ^#r t i m ^mJ ^l:Mi f #«f 
rm #f "^fef q'f^ '? ^tdt t «if t <iTr ^PY i^t" t i 
^ mil |yTFTi%2# t> iwr^ s I «in»-
i^ #.q ^ Tt>' '^"iw^  e-e^ r^ t qT-«iTT^?i ^tt^ f «?fi^ =^r ii^ f? ¥t 
3Ba 
-mfm rewTt «i^ fttniff t t f t «7l w wr.q» mx m mm 
f fH ^^ ^ f Ute ^Tif I mtmi 'J 
%T ^t«T f^  I fmm fm[t l» ^ mm w^^fk * ^  5#i ft*«w 
I s^ciwri «T 3q««^  Hgof irr-^ ^^^ t i *" i^rr f i t ^• 
^ w^ «rft^  I «rpr g '^Y ff«fr€ t^4t i fxiti fm^x ffH I #f^T 
^ wi^ I ^xPt4 ^^x ^ ^f^t^ ¥t ^ f? rfT^ mx¥ffm 
I t^ Tf #1r ^x ^^ ^^ 't' i'^irfr ¥Y i ^- mj^. ^x ^  #T ^ H 
tw, tiif^t I , ^1 «s|^  I , i-^ vt %?if I ^11| 15 irtf t ^ 
«i»T^  ^ I Q^^ i^T^  n^ ^•^ ^ m mx «T^ ^^ f%rt I^'V l i i t 
364 
rrT t^r 3t^ fmx srqtw "m^ii ^w^ ^ fe «rMt d t im 
^Tf '?ft*m ^ i ' %% '^Y iml" ^12i»ifT «rTF i^?»^  «rfs f^m i 
* 'aF^mwt' ^ H'Y |ti*9 #rr»r ¥Y pi i t f r HX "^ Mi mt tr 
®'gY ^  - *' giif ^ rry v|w ^ ^ m^ft ¥Y 5i*r3 sT^t «fY i 
eiYr mo ^o, «i=^ jf fYofo fifi T^ ^^^ t%>^  i — ^ i»m nx 
?^  eitm ^ ^ 1 ^ *^ 7'r^THT m ^.f T 5^  F = ^ %^ m, mf mt i 
3 
« €7TafY t^^T^ .^ cfi-KK, 1^ t^K? Ir^^f ^ ^vnlm "^^tt 
S-t l^TTT 
lt?^=J ^l iirmti 
'wrm ^ ' " ^ nm ^mt^^v^ mm 1m m 1w St ami WP? 
<^% '^^  i?^t ^t te ¥t l» ^ gr«pim m1^^ wwr^ mwxi^ 
sfift^ «f m ^ fO r^ yjpqfiBt fit <ii^ 'IT f ^mm %\ 
fr '^>PT ¥t ii^ «iT3ff, t^t^iff atT aF^tftW ^ r^f^  i t r t ft 
nrf gf H i?«^  ^ «r I. "Eaifi8»m fNrft; i^rr jiiH, ^mfr ^x 
srr|€t s-^ F^ mit «f <t #et t^ iWt i?q n wmfm €m mt «rr^ -
tm w^m^ m lm^ mm f^ ^mi It m ^ft r^ra I # 
imirff t s^x HV^^v^f^ 1 ^ t i wvPr tiftf^ttisrf t QT«n"^  
mx^ ^X "^^^m^ m n f f j^ mn ^ ^ ^x mm €m ¥r 
fmm f T «l I arel qrra a«HT ftf^ «JIT f i ewrl^ f t ^ t e r 
f ^ W t ^ ^ I Hfit «TTOT I # tr ;f l^ 'ajTOIiTT 5 » ^ T ^ 5ST«nrt^  
;j^ «nE^  €t ^^ f» Hi*^ 3^  nx mm mm gtt '^"nr^ ^ts w't 
f 1 ^ fi 
qfjff^fcijff 3 '^Y llr^iutrr e«rr f i ^ ^ %inr fY ff^e % w^^^ 
fYq It NisffH W ^ f t f^^^^spm <i*T n^ ?i?*m «rT I sRi: 3««r 
feTs ¥> Q'RT? #iTr-n'^ ^ t mm ^ m *^^ to =ftf^  ttm 1 
c.^n ^#r »fr iiTt^ji*^ HUT IT fm% i ^ ^ ^pt ipn ¥Y 
iiH r^r fCf t i fr €m ^x «ift l^'^^ s-^  ^  ^tt ^FR itspr f» 
# f t:^ p gFifT i r r #^ omsH j ^ ^m f f ^ ¥«i*«rT«8t ¥¥ 
^'l^i ^ ^ t f t f t ^ f t o t p i : f r ^ f w t , t^nr 1??, ^ <fn?m^ 
«^T 5Tf|1«»«K» «!9?^  icWT ^  I t^fT UTf% %13« t l 7«Rrr« ¥Y 
^ t a^t tm %pT ^ 

m^fm wwm^% ¥ t ^ 
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